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El  afán  del  ser  humano  por  la  búsqueda  del  contacto  con  la  naturaleza  ha 
estado  reflejado  en  sus  comportamientos  cada  vez  más  sensibles  hacia  temas 
ambientales, tales como la contaminación y la degradación de los espacios naturales. 
Este hecho ha  llevado a replantear  la  importancia y  los servicios que dichos espacios 
prestan a la sociedad, ya que es de sobras reconocida la función socio‐recreativa y el 
interés de los mismos para su bienestar. 










naturales  de  su  entorno,  y  paralelamente  recuperar,  conservar  y  gestionar  las 
comunidades biológicas. 
Por  estos  motivos,  en  el  presente  proyecto,  se  utilizan  especies  de  flora 
autóctona,  así  como  de  otros  ámbitos  geográficos  que  representan  el  clima  y  flora 
mediterráneos, que no solo maximizan el aprovechamiento de  los  recursos, sino que 
aseguran una inmejorable adaptación al medio. 
De  esta manera,  la  planificación  de  espacios  verdes  urbanos  cumpliría  con  la 













Es  necesario  analizar  las  motivaciones  principales  por  lo  que  es  necesaria  la 
planificación de una zona verde. Estas motivaciones se pueden agrupar en sociales y 
medioambientales. 
 Uso  social:  La  concienciación  actual  en  temas  de  conservación  y 
protección del medio ambiente se ha traducido en un mayor interés en 
visitar  y  conocer  ambientes  emblemáticos  por  parte  de  la  población. 





evadirse  de  los  núcleos  urbanos,  completamente  artificiales,  donde 
predomina el sedentarismo y el alejamiento de la naturaleza. Por ello la 




de  la  naturaleza  en  la  ciudad  produce  estados  fisiológicos  más 




















jardín  público  adecuándolo  en  un  solar  perteneciente  al  Ayuntamiento  de  Valencia, 
quien  encarga  la  elaboración  de  la  documentación  técnica  necesaria  para  poder 
describir y justificar los trabajos de intervención en el espacio seleccionado. 
Se  describen  todos  los  criterios  relativos  a  trabajos  previos,  obra  civil, 
ajardinamiento,  instalación de  riego, mobiliario urbano y alumbrado, entre otros,  así 
como  las  características  intrínsecas  a  todos  los  suministros  como  son:  especies 
vegetales, materiales de riego, alumbrado, mobiliario, etc. 





































































































•  Orden  VIV/561/2010,  de  1  de  febrero,  por  la  que  se  desarrolla  el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
•  Orden  Municipal  de  Parques  y  Jardines  aprobada  en  fecha  de 































El  objetivo  de  la  zonificación  es  la  creación  de  escenarios  distintos  con  una 
temática  diferente,  de  manera  que  los  usos  queden  claramente  diferenciados 




•  Zona  verde:  Conformará  un  espacio  abierto,  de  manera  que  distribuya  la 
masa arbórea a lo largo del área del jardín. Esta zona servirá de decorado de manera 
que el visitante se  introduzca dentro de un ambiente natural, que se pretende dar al 































































En  el  diseño  del  jardín  se  incluyen  especies  autóctonas  de  la  zona,  lo  que  le 
hace que sea un espacio agradable e integrado en el entorno. 
  A  su  vez  se  trata  de  un  parque  que  cuenta  con  los  elementos  accesibles 
necesarios, ya que se han aplicado las directrices recogidas en el Decreto 65/2019, de 




  Para  la  elección  de  las  especies  botánicas  se  han  tenido  presente  tanto  las 





































































Se  realizará  el  replanteo  de  los  elementos  que  se  indican  en  los  planos  del 




Se  realizarán  las  zanjas  con  las  dimensiones  especificadas  en  el  presente 




















En  la  zona de  juegos el pavimento  será de caucho  realizado con una capa de 
imprimación,  capa  de  gránulos  de  diferentes  tipos  de  caucho  reciclado 
mezclado con un  ligante. Sobre  la capa anterior se  instala una nueva capa de 
gránulos de EPDM de acabado poroso mezclado con un ligante de poliuretano.  
En  la  zona  de  la  plaza  de  encuentro  y  reunión  se  colocará  un  pavimento  de 
adoquines cerámicos, compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm 
de  espesor,  con  extendido  y  compactado  al  100%  del  Proctor  Modificado, 
mediante  la  colocación  flexible,  con  aparejo  a  matajuntas,  de  adoquines 
cerámicos  clinker  de  color  rojo,  acabado  superficial  liso,  cuyas  características 







Delimitación  de  zonas  cada  zona  de  jardín  y  vías  de  paso  se  delimitará 
mediante un bordillo de madera de Pino pinaster de 18x6 cm de sección, color 
marrón  tratada  en  autoclave mediante  el método Bethell  con  clase  de  uso  4 






































Previo  a  la  excavación  se  realizarán  los  hoyos  para  albergar  las  plantas, 
posteriormente  a  la  plantación  de  los  ejemplares  se  realizará  un  riego  para 
mejorar el contacto de las con el terreno. 
La  realización  de  los  hoyos  se  hará  mediante  el  uso  de  retroexcavadora  o 
motoahoyadora  si  requieren  gran  profundidad  o  mediante  pala  usada  por 
operarios si se tratase de hoyos pequeños. 
Tras  realizar el proceso de plantación será necesario  realizar un  riego  intenso 
para evitar las bolsas de aire que se puedan localizar en las raíces de las plantas. 
Además,  se debe tener en cuenta que al  realizar un riego copioso  la  tierra se 




Las  plantas  a  emplear  serán  suministradas  en  contenedores  y  capellones, 
dependiendo del vivero donde se soliciten. Se emplearán medios adecuados 
y  con  las  condiciones  de  protección  y  embalaje  que  cada  especie  pueda 
necesitar.  Además,  el  arranque  de  plantas  en  vívero  se  efectuará  con  la 
menor antelación posible, para evitar el estrés que pueda sufrir la planta al 
encontrarse  fuera  de  las  condiciones  ideales  de  plantación,  evitándose  así 
riesgos innecesarios.  







A  la hora de  la elección y  compra de  las especies vegetales a emplear,  se 
debe serguir unas pautas para evitar selección de plantas heridas, enfermas 
o  con  poca  probabilidad  de  desarrollo  óptimo  en  la  parcela.  Para  ello  se 
inspeccionarán tanto la parte aérea como la radical de cada planta. 
La inspección de la parte aérea se llevará a cabo mediante la observación de 
posibles  heridas  en  el  tronco.  Además,  se  tendrá  en  cuenta  que,  en  las 














eliminar  las  partes  afectadas. Dicho  recorte  se  realizará  con herramientas 
limpias, para evitar posibles infecciones. 
En  el  caso  de  suministros  de  individuos  en  cepellón  se  ha  de  tener  en 
cuenta que el cepellón debe tener un diámetro mínimo de unas 10 veces el 
diámetro del tronco medido a 15 centímetros del ensanchamiento. Una vez 
retirado  el  cepellón,  al  igual  que  con  las  especies  suministradas  con  raíz 
desnuda, se ha de observar el estado de las raíces. 
En  el  caso  de  suministros  de  plantas  en  contenedor,  las  raíces  no  deben 
aparecer  en  su  totalidad  torcidas  o  girando  en  gran  medida  en  círculo 
alrededor del contenedor. 






















La  zona donde  se  ubica  el  jardín  que  se  proyecta  no  se  incluye  en  las  localizaciones 
recogidas en los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 





















porrograr  hasta  30  días  naturales,  como  consecuencia  de  la  aparición  de  algún 
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El  presente Anejo  se  desarrolla  dentro del  Proyecto para  desarrollar  aquellos 
aspectos  relacionados  con  el  clima  y  que  afectarán  al  diseño  y  funcionalidad  del 
parque.  
Serán de especial interés los datos climáticos de temperaturas y lluvias, no sólo 
para  la  elección  de  las  especies  vegetales  sino  también  para  el  diseño  de  una  red 
hidráulica  de  saneamiento  adecuada  y  que  cumpla  con  los  compromisos  de 
sostenibilidad que posee el conjunto de la actuación.  
En el estudio de la hidrología se tomará como base la “Normativa para obras de 
saneamiento  de  la  ciudad  de  Valencia  año  2004”,  editada  por  el  Ayuntamiento  de 





El  clima  de  Valencia  se  caracteriza  por  ser  un  clima  suave,  típicamente 
mediterráneo, con una temperatura media anual superior a los 17 ºC. Los veranos son 
cálidos y los inviernos muy moderados. 



























































Las  bondades  del  clima  en  Valencia  hace  aprovechable  prácticamente  la 
totalidad del año para  la ejecución de  los  trabajos.  La ausencia de heladas hace que 
cualquier  tipo  de  trabajo  pueda  desarrollarse  a  lo  largo  del  año  sin  dificultad, 
únicamente pueden reseñarse para los días de más calor del año, entre julio y agosto, 
la  necesidad  de  disponer  de  ciertas  precauciones  cuando  se  efectúen  trabajos  de 




Se  entiende  como  temperatura  límite  del  ambiente,  aquella  que  se  acepta 
normalmente  como  límite, por debajo de  la  cual no pueden ponerse en obra dichas 
unidades. 
La temperatura límite de puesta en obra la ejecución de riegos y tratamientos 
superficiales,  se  considera  un  límite  de  5°C.  Para  la  manipulación  de  materiales 
naturales húmedos se considera un límite inferior de 0°C y superior de 35°C 
En  cuanto  a  lluvias,  se  considerará  que  una  lluvia  por  encima  de  10 mm/día 
generará una paralización de muchas tareas. 








La  Comunidad  Valenciana  presenta  un  sistema  hidrográfico  de  tipo 
mediterráno,  cuya  característica  esencial  es  la  acusada  irregularidad.  La  escorrentía 







La  zona  está  localizada  sobre  un  acuífero  ligado  al  delta  del  río  Turia  y  las 





de  12‐15  metros;  existe  una  capa  impermeable  de  arcillas  entre  la  superficie  del 
terreno y el nivel freático, que se considera situado entre 3‐5 metros y 6‐9 metros. 




para  obtener  la  hipótesis  de  diseño  de  riego  adecuada  ya  que  del  estudio  del  clima 
desarrollado  anteriormente  se  entiende  como  una  de  las  características 





de  Valencia,  Unidad Hidrogeológica  08.25,  Plana  de  Valencia Norte,  que  posee  gran 
importancia,  tanto  por  su  volumen  de  agua  subterránea  como  por  su  utilización  e 
implicaciones  ecológicas.  Está  situado  en  la  zona  litoral  de  la  provincia  de  Valencia, 






Limita  al  este  con  el mar Mediterráneo  y  al  Oeste,  a  través  de  una  serie  de 
sierras, conl las estribaciones de la Cordillera Ibérica en la mitad Norte y de las Béticas 
en la mitad Sur. En el sectro del Proyecto, la unidad hidrogeológica U H08.25, Plana de 
Valencia  Norte,  no  presenta  conexión  lateral  con  el  Sistema  de  La  Albufera,  la  cual 
supone implicaciones menores respecto a dicho espacio natural. 
Los diferentes niveles hidráulicamente conectados entre sí se agrupan de forma 
variable  en dos  conjuntos  acuíferos  principales:  el  superior  integrado por materiales 
detríticos cuaternarios intercalados con niveles más arcillosos y el interior, constituido 
por  materiales  de  naturaleza  calcarenítica  y  de  calizas  bioclásticas  entre  las  que  se 
intercalan paquetes de margas de potencia reducida. 
La zona a modelizar se localiza hidrogeológicamente sobre el sistema Acuífero 





Bajo  este  conjunto  cuaternario  existe  un  sustrato  de materiales  de  arcillas  y 
margas  que  ha  sido  definido  como  límite  del  modelo,  si  bien  por  debajo  de  dicha 
unidad inferior existe un zócalo plegado también impermeable. 
En  la  unidad  cuaternaria,  la  cota  de  la  superficie  piezométrica  desciende 









3.2.1. MÉTODO  RACIONAL  CALIBRADO  PARA  EL  CÁLCULO  DE  AGUAS 
PLUVIALES 
Para  el  cálculo  de  los  volúmenes  de  aguas  pluviales  y  su  uso  posterior  en  el 
dimensionado de las redes de evacuación, dado que se trata de una pequeña cuenca 
urbana,  se  tomará  como método  de  cálculo  el  “Método  Racional  Calibrado”  (MRC), 




basado  en  el  Método  Racional  pero  adaptado  a  las  características  hidrológicas 
específicas de la ciudad de Valencia. 
Las principales hipótesis de este método son: 
1.‐ La  intensidad de  lluvia es  la correspondiente a un aguacero de duración el 
tiempo de concentración   de  la  cuenca,  ya que  se  considera que esta duración es  la 
más desfavorable. 
2.‐  Existe  un  coeficiente  de  escorrentía  constante  para  cada  tipo  de  uso  del 
suelo. 
3.‐  El  Método  Racional  no  considera  la  posible  laminación  del  hidrograma 
producida en la cuenca vertiente y durante la propagación a lo largo de la red, ya que 








El  tiempo  de  concentración  (tc),    es  el  tiempo  característico  de  respuesta  de 
una  cuenca.  Se  define  como  el  tiempo  transcurrido  desde  el  cese  de  la  lluvia  neta 
(parte de la lluvia que genera la escorrentía) hasta el final del hidrograma observado. 
Para el cálculo del tiempo de concentración es necesario conocer: 
1.‐  Delimitación  de  la  cuenca  vertiente  al  tramo  de  colector  que  se  está 
calculando,  teniendo  en  cuenta  la  situación  futura  de  la misma.  En  zonas  rurales  la 
cuenca  vertiente  viene  fijada  por  la  topografía.  Sin  embargo,  en  zonas  puramente 
urbanas  la  cuenca  es  determinada  fundamentalmente    por    las    conexiones  de  los 
imbornales de las calles y de las acometidas de los edificios. Es habitual considerar que 






5.‐  Longitud  desde  el  punto más  alejado  de  la  cuenca  hasta  el  arranque  del 
tramo en el que vierte, que se considerará como primer colector. 
 


























Se  ha  incluido  un  factor  mayorante  de  1,2  para  tener  en  cuenta  que  los 
colectores no van a circular durante toda la recesión del hidrograma a sección llena. 







caudal  obtenida  según  el Método  Racional  clásico.  Dicho  aumento  del  caudal  punta 
reproduce  lo  observado  en  simulaciones  con  modelos  complejos  y  tiene  como 
justificación la transformación del hidrograma durante su transporte en la red (efecto 
de  adelantamiento  de  puntas  de  caudal),  circunstancias  que  provocan  hidrogramas 
resultantes cuya punta es más desfavorable que  la obtenida por el Método Racional 
tradicional. 





de  éste  en  la  red.  De  manera  concreta,  el  Kp  va  a  ser  función  del  tiempo  de 
concentración del tramo así como del coeficiente de escorrentía medio de su cuenca 
























una  reducción  de  más  del  5%  respecto  del  caudal  del  tramo  o  tramos  conectados 
aguas arriba, se adoptará como caudal de diseño el caudal del tramo aguas arriba o, en 
su caso,  la suma de los caudales de los tramos conectados en su pozo de inicio.   Con 



























un  periodo  de  retorno  de  25  años.  La  razón  fundamental  de  este  valor,  que  podría 
considerarse elevado para una red de drenaje urbano, es la especial característica de 
los  chubascos  extremos  mediterráneos,  con  muy  bajas  intensidades  para  bajos 


















en  estos  casos  y  como  una  primera  aproximación  del  lado  de  la  seguridad,  puede 













El  coeficiente  de  escorrentía  es  la  relación  entre  la  precipitación  total  y  el 
caudal  que  circula  por  la  cuenca  hacia  los  sistemas  de  desagüe.  Este  coeficiente  es 
función  del  relieve  de  la  cuenca,  del  tipo  de  suelo  y  el  uso  del  mismo.  Este  valor 
depende  mucho  del  tipo  de  suelo,  siendo  entre  0.75  y  0.95  en  los  pavimentos  de 
hormigón mientras que en las zonas cultivadas oscila entre 0.2 y 0.4. 
Para  el  periodo  de  retorno  de  25  años  deberán  adoptarse  diferentes 
coeficientes según el tipo básico de superficie, como se indica en la tabla 2: 
 




No conectada con la red 0,00 
Tabla 2. Coeficiente de escorrentía en superficies 
 




Tipo de agrupación de superficie C 
Grandes áreas pavimentadas 0,95 
Áreas urbanas 0,85 
Áreas residenciales 0,50 
























en  una  zona  prácticamente  horizontal,  perteneciente  geológicamente  a  una 
plataforma costera, constituida por materiales cuaternarios procedentes de la erosión 




rellenos  (R)  y  a  depósitos  de  naturaleza  aluvial  constituidos  por  arcillas‐limos  (A)  y 
gravas‐arenas (G), distribuidos en niveles alternantes. 
Concretamente  se  diferencian  siete  unidades  geológico‐geotécnicas  del 
sustrato constituidas por la alternancia de gravas‐arenas (G1 a G4) y por limos‐arcillas 
(A1  a  A4),  localmente  conectados  en  profundidad  y  distribuidos  en  unidades 
alternantes.  El  drenaje  es  bastante  deficiente,  condicionado  por  la  morfología 
horizontal y  la presencia de materiales arcillosos en superficie. El nivel freático según 
los datos obtenidos en  las  investigaciones realizadas por el  Instituto Valenciano en  la 
Edificación de la zona de Proyecto, se sitúa a una profundidad que oscila entre 5 y 10 
m de profundidad, con un valor medio aproximado de 6‐7 m. 









oscila  entre  3‐6 m.  y  alcanza  9  m.  la  mitad  norte.  Está  constituido  por  gravas  muy 
arenosas  y  arenas  gravosas  con  variable  contenido  en  finos.  Estos  materiales  son 












a  partir  de  12 m.  que  aumenta  hacia  el  norte,  hasta  algo más  de  15 m.  El  espesor 
puede  superar  los  5 m.,  según  los  datos  del  Canal.  Está  constituido  por  arenas  con 
variable contenido de gravas y finos. Al igual que los del nivel G1, estos materiales son 
permeables y se sitúan bajo el nivel de agua. 










media‐alta,  con  otros  niveles  predominantemente  arcillo‐limosos,  de  permeabilidad 















El  Proyecto  se  desarrolla  sobre  unos  materiales  de  edad  cuaternaria  y 
naturaleza  detrítica  que  ocupan  la  llanura  litoral  de  Valencia  y  provenientes  del 
desmantelamiento  de  los  relieves  mesozoicos  y  terciaros  en  la  periferia  de  dicha 
llanura. 
Esta  pila  de  sedimentos  representa  un  medio  de  zona  distal  en  sistemas 
aluviales  y  fluviales,  no  exentos  de  influencia marina.  Es por  ello  que  el  conjunto  se 
caracteriza  por  la  presencia  de  niveles  de  limos  y  arcillas  con  intercalaciones  o 
letejones de material más grosero (arenas y gravas) que representan las facies de canal 
de los sistemas, barras o sistemas arenosos litorales. 
La  naturaleza  de  estos medios  sedimentarios  da  lugar  a  una  heterogeneidad 






la  existencia  de  una  alternancia  de  niveles  cohesivos  y  granulares  que,  hasta  las 
profundidades  de  influencia  del  proyecto,  se  han  clasificado  en  ocho  unidades 









pertenecientes  al mismo grupo de unidades  geológicas,  correspondiente  al  conjunto 
cuaternario. 
La  información  geológica  estudiada  procede  principalmente  del  Estudio 
Hidrogeológico dentro del Estudio  Informativo del proyecto de  integración de  la Alta 
Velocidad  en  la  ciudad  de  Valencia  (julio  2005)  y  ha  consistido  principalmente  en 
columnas  litológicas  de  sondeos  y  perfiles  geológicos  realizados  a  partir  de  estas 
columnas.  Existen  además  columnas  litológicas  de  sondeos  realizados  en  proyectos 
previos efectuados para el proyecto de ampliación de la línea 5 del metro de Valencia 
del año 1999 y del tramo Alameda‐Avinguda en el año 1991. 
La  información  geológica  revisada  presenta  una  serie  de  constantes  que 
permiten  diferenciar  ocho  unidades  en  la  práctica  totalidad  de  los  perfiles.  La 













de  geotecnia  se  observaron  variaciones  significativas  en  los  niveles  piezométricos  al 
atravesar las diferentes unidades,  lo cual  indicaría una escasa interconexión entre los 
diferentes  niveles  de  acuíferos  principales  que  se  han  diferenciado.  Por  tanto,  el 


















A  tenor  de  los  datos  aportados  por  los  numerosos  sondeos  realizados  en  las 


















también  se  observa  una  elevada  heterogeneidad  motivada  en  este  caso  por  la 
presencia  de  lentejones  o  cuerpos  de  diferente  granulometría,  por  la  clasificación 
granulométrica durante el depósito de los materiales, por la distribución variable de la 
carga  sedimentaria  en  función  de  las  condiciones  hidrodinámicas  del  medio  de 
depósito de los materiales, etc. 
La  abundante  información  geológica  existente  en  el  entorno  de  la  zona  de 
proyecto no muestra patrones marcados de evolución de la heterogeneidad litológica, 









particulares  y  de  la  elevada  heterogeneidad  tanto  en  dichos  niveles  como  en  el 
conjunto del medio  acuífero,  no  se  puede  apreciar  una  anisotropía  direccional  en  el 
acuífero.  Por  tanto,  se  ha  considerado  cada  uno  de  sus  niveles  diferenciados  como 
medios isótropos y que la diferenciación detallada de las unidades  geológicas 
que  se  ha  realizado,  refleja  de  forma  suficiente  la  heterogeneidad  y  anisotropía  del 
conjunto a modelizar. 
Estas  características  acerca de  la  configuración  geológica  general  del  acuífero 
son  las  que  fundamentan  y  justifican  el  establecimiento  y  la  consideración  de  las 
unidades  del  modelo  hidrogeológico  descritas  en    los  apartados  precedentes  y 




La  recarga  del  acuífero  de  la  Plana  de  Valencia  implica  unos  recursos 
importantes.  Los  modelos  matemáticos  realizados  en  1983  indican  que  ésta  es  del 
orden de 770 Hm³/año, equivalentes a 640 mm/año. Aunque debe tenerse en cuenta 














Recarga  lateral  desde  las  unidades  del  acuífero  mesozoico  septentrional 
valenciano. 




De  los  recursos  totales,  91  Hm³,  es  decir  más  de  la  mitad,  corresponden  a 
retornos  de  riegos.  El  resto  de  la  recarga  proviene  de  forma  subterránea  de  los 
sistemas acuíferos colindantes (44,5 Hm³) y la infiltración de lluvia (32 Hm³). 
 






Recarga lluvia 32,05 
Retornos 91,90 









Descarga a cauces 55,00 
Salidas al mar 46,71 





La  recarga  por  infiltración  directa  de  lluvia  se  produce  en  gran  parte  de  la 
superficie  de  la  Plana de Valencia.  Existe  no obstante,  una unidad  cohesiva  superior 







mar  y  a  unidades  de  depósitos  de  la  zona  de  costa  y  hacia  La  Albufera,  que  en  los 
alrededores de ésta desde Sollana hasta Sueca presentan un gran número de fuentes 
que  provienen  de  la  descarga  del  acuífero.  La  descarga  a  La  Albufera  y  al  mar 
cuantificada para la Plana Norte de Valencia son del orden de 110 Hm³ (IGME, 1989) a 








en  la  serie  geológica  de  unidades,  dentro  de  los  cuales  el más  destacado  es  el  que 
corresponde  al  nivel  cohesivo  profundo  (A5  y  unidades  inferiores).  Este  nivel  que 
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Algunas  informaciones  proporcionadas,  como  las  dimensiones  de  altura  y 
anchura  o  la  época  de  floración,  tienen  un  valor  orientativo,  y  están  sujetas  a 
variaciones  importantes en  función de múltiples  factores  como el  tipo de  suelo  y  su 
profundidad, la incidencia del viento, la insolación etc.. 
En  general  se  ha  procuprado  concretar  al  máximo  la  categoría  taxonómica 
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Las  pérdidas  de  agua  por  evapotranspiración  de  los  cultivos  quedan 
determinadas por el clima de la zona como factor más importante, pero también por el 
propio  cultivo  y  sus  características  de  crecimiento.  El  conjunto  de  estos  dos 
fenomemos se conoce como evapotranspiración (ET).  
 
La  evapotranspiración de  referencia  ET0  (es un dato  aportado por  estaciones 
meteorológicas,  como  las  del  IVIA),  multiplicada  por  un  valor  que  representa  a  la 
planta, el coefiente de jardín o Kj, de manera que:  
 
𝐸𝑇 𝐸𝑇𝑜 ∙ 𝐾𝑗 
 
En  jardines,  para  el  cálculo  de  las  necesidades  de  riego,  se  adopta  un 


























intermedio,  para mantener  las  plantas  de mayor  coeficiente  de  especie  con  vida.  A 















2  Agryranthemum hibridos  0,25  6  ArP 
3  Bougainvillea ‘Mini Thai’  0,25  4  ArP 





6  Philodendron selloum  0,25  2  ArP 
7  Pinus pinea  0,25  6  AP 
8  Washingtonia robusta  0,25  5  ArP 
9  Cistus salviifolius  0,3  6  ArP 
10  Felicia amelloides  0,3  4  ArP 
11  Lantana montevidensis  0,3  4  ArC 
12  Pelargonium graveolens  0,3  5  ArP 
13  Phoenix roebelinii  0,3  3  ArP 
14  Rosmarinus officinalis  0,3  6  ArP 
15  Euryops pectinatus  0,35  5  ArP 
16  Salvia microphylla  0,35  4  ArP 
17  Saponaria ocymoides  0,35  3  ArP 
18  Cordyline australis  0,4  5  AP 
19  Cycas revoluta  0,4  4  ArP 





22  Prunus dulcis  0,4  5  ArP 
23  Arbutus unedo  0,45  6  ArP 
24  Celtis australis  0,45  5  AC 
25  Leotonis leonurus  0,45  4  ArP 
26  Araucaria heterophylla  0,5  5  AP 
27  Hereda hélix 'Goldheart'  0,5  4  ArP 
28  Hypericum calycinum  0,5  2  ArP 
29  Petunia ‘Surfina’   0,5  2  ArP 





El  coeficiente  de  densidad  se  utiliza  para  tener  en  cuenta  las  diferentes 
densidades  de  vegetación  del  jardín,  puesto  que  las  diversas  concentraciones  de 









El  valor  Kd  0,5  se  establecería  para  jardines  con mucho  suelo  descrubierto  y 





En  todos  los  jardines  existen microclimas  y  se  debe  tener  en  cuenta  para  las 
estimaciones  de  la  pérdida  de  agua  de  las  plantas.  Elementos  propios  del  paisaje 
urbano como edificios y zonas pavimentadas, influyen en la temperatura, la velocidad 
del  viento,  la  intensidad  de  la  luz,  y  la  humedad  de  las  plantaciones  que  a  su  vez 








El  valor  de  Kd=  0,5  se  establecería  para  zonas  muy  sombreadas  por 
edificaciones anexas. Un valor de Kd= 1,4 sería para un jardín soleado en el que pueda 
incidir una radiación extra. En nuestro caso adoptamos un valor de 1,1. 











Definición  Ke  Kd  Km  Kj 
1  Prunus cerasifera 'Atropurpurea'  0,2  1,1  1  0,22 
2  Agryranthemum híbridos  0,25  1,1  1  0,275 
3  Bougainvillea ‘Mini Thai’  0,25  1,1  1  0,275 
4  Malvaviscus arboreus  0,25  1,1  1  0,275 
5  Olea europaea ‘sylverstris’  0,25  1,1  1  0,275 
6  Philodendron selloum  0,25  1,1  1  0,275 
7  Pinus pinea  0,25  1,1  1  0,275 
8  Washingtonia robusta  0,25  1,1  1  0,275 
9  Cistus salviifolius  0,3  1,1  1  0,33 
10  Felicia amelloides  0,3  1,1  1  0,33 
11  Lantana montevidensis  0,3  1,1  1  0,33 
12  Pelargonium graveolens  0,3  1,1  1  0,33 
13  Phoenix roebelinii  0,3  1,1  1  0,33 
14  Rosmarinus officinalis  0,3  1,1  1  0,33 
15  Euryops pectinatus  0,35  1,1  1  0,385 
16  Salvia microphylla  0,35  1,1  1  0,385 
17  Saponaria ocymoides  0,35  1,1  1  0,385 
18  Cordyline australis  0,4  1,1  1  0,44 
19  Cycas revoluta  0,4  1,1  1  0,44 
20  Lavandula dentata  0,4  1,1  1  0,44 
21  Nerium oleander 'Petite Salmon'  0,4  1,1  1  0,44 
22  Prunus dulcis  0,4  1,1  1  0,44 
23  Arbutus unedo  0,45  1,1  1  0,495 
24  Celtis australis  0,45  1,1  1  0,495 
25  Leotonis leonurus  0,45  1,1  1  0,495 
26  Araucaria heterophylla  0,5  1,1  1  0,55 
27  Hereda hélix 'Goldheart'  0,5  1,1  1  0,55 
28  Hypericum calycinum  0,5  1,1  1  0,55 
29  Petunia ‘Surfina’   0,5  1,1  1  0,55 
 
Partiendo  de  datos  obtenidos  por  el  IVIA,  obtenemos  la  evotranspiración 












  En  Fb  Mz  Ab My Jn Jl Ag Sp Oc  Nv  Dc
Eto 
(mm/día) 




Definición  En  Fb  Mz  Ab  My  Jn  Jl  Ag  Sp  Oc  Nv  Dc 
1.Prunus cerasifera 
'Atropurpurea' 
0,33  0,41 0,63  0,77 0,94  1,07 1,12 1,08  0,80  0,52 0,37  0,28
2.Agryranthemum híbridos  0,41  0,51 0,78  0,96 1,17  1,33 1,40 1,34  1,00  0,65 0,46  0,34
3.Bougainvillea ‘Mini Thai’  0,41  0,51 0,78  0,96 1,17  1,33 1,40 1,34  1,00  0,65 0,46  0,34
4.Malvaviscus arboreus  0,41  0,51 0,78  0,96 1,17  1,33 1,40 1,34  1,00  0,65 0,46  0,34
5.Olea europaea ‘sylverstris’  0,41  0,51 0,78  0,96 1,17  1,33 1,40 1,34  1,00  0,65 0,46  0,34
6.Philodendron selloum  0,41  0,51 0,78  0,96 1,17  1,33 1,40 1,34  1,00  0,65 0,46  0,34
7.Pinus pinea  0,41  0,51 0,78  0,96 1,17  1,33 1,40 1,34  1,00  0,65 0,46  0,34
8.Washingtonia robusta  0,41  0,51 0,78  0,96 1,17  1,33 1,40 1,34  1,00  0,65 0,46  0,34
9.Cistus salviifolius  0,50  0,61 0,94  1,16 1,40  1,60 1,68 1,61  1,19  0,79 0,55  0,41
10.Felicia amelloides  0,50  0,61 0,94  1,16 1,40  1,60 1,68 1,61  1,19  0,79 0,55  0,41
11.Lantana montevidensis  0,50  0,61 0,94  1,16 1,40  1,60 1,68 1,61  1,19  0,79 0,55  0,41
12.Pelargonium graveolens  0,50  0,61 0,94  1,16 1,40  1,60 1,68 1,61  1,19  0,79 0,55  0,41
13.Phoenix roebelinii  0,50  0,61 0,94  1,16 1,40  1,60 1,68 1,61  1,19  0,79 0,55  0,41
14.Rosmarinus officinalis  0,50  0,61 0,94  1,16 1,40  1,60 1,68 1,61  1,19  0,79 0,55  0,41
15.Euryops pectinatus  0,58  0,71 1,10  1,35 1,64  1,87 1,96 1,88  1,39  0,92 0,64  0,48
16.Salvia microphylla  0,58  0,71 1,10  1,35 1,64  1,87 1,96 1,88  1,39  0,92 0,64  0,48
17.Saponaria ocymoides  0,58  0,71 1,10  1,35 1,64  1,87 1,96 1,88  1,39  0,92 0,64  0,48
18.Cordyline australis  0,66  0,81 1,25  1,54 1,87  2,13 2,24 2,15  1,59  1,05 0,73  0,55
19.Cycas revoluta  0,66  0,81 1,25  1,54 1,87  2,13 2,24 2,15  1,59  1,05 0,73  0,55
20.Lavandula dentata  0,66  0,81 1,25  1,54 1,87  2,13 2,24 2,15  1,59  1,05 0,73  0,55
21.Nerium oleander 'Petite 
Salmon' 
0,66  0,81 1,25  1,54 1,87  2,13 2,24 2,15  1,59  1,05 0,73  0,55
22.Prunus dulcis  0,66  0,81 1,25  1,54 1,87  2,13 2,24 2,15  1,59  1,05 0,73  0,55
23.Arbutus unedo  0,74  0,92 1,41  1,73 2,10  2,40 2,52 2,42  1,79  1,18 0,82  0,62
24.Celtis australis  0,74  0,92 1,41  1,73 2,10  2,40 2,52 2,42  1,79  1,18 0,82  0,62
25.Leotonis leonurus  0,74  0,92 1,41  1,73 2,10  2,40 2,52 2,42  1,79  1,18 0,82  0,62
26.Araucaria heterophylla  0,83  1,02 1,57  1,93 2,34  2,67 2,81 2,69  1,99  1,31 0,91  0,69
27.Hereda hélix 'Goldheart'  0,83  1,02 1,57  1,93 2,34  2,67 2,81 2,69  1,99  1,31 0,91  0,69
28.Hypericum calycinum  0,83  1,02 1,57  1,93 2,34  2,67 2,81 2,69  1,99  1,31 0,91  0,69
29.Petunia ‘Surfina’   0,83  1,02 1,57  1,93 2,34  2,67 2,81 2,69  1,99  1,31 0,91  0,69
 
 








𝑁𝑅 𝐸𝑇 𝑃 𝐶𝑓 ∆𝐻  
Siendo: 
 ETd=Evapotranspiración de referencia 
















𝑆𝑖: 𝑃 75𝑚𝑚 𝑃𝑒 0,80 ∙ 𝑃 25 
  
 
















































Las  necesidades  totales  de  riego  hay  que  tener  en  cuenta  dos  factores 











































1 Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 2,46
1 Agryranthemum hibridos 3,07
5 Bougainvillea ‘Mini Thai’ 3,07
16  Malvaviscus arboreus 3,07







































































   Definición  Kj mm/día   









2  Agryranthemum híbridos  0,33 3,69 
3  Bougainvillea ‘Mini Thai’  0,33 3,69 
4  Malvaviscus arboreus  0,33 3,69 
5  Olea europaea ‘sylverstris’  0,33 3,69 
6  Philodendron selloum  0,33 3,69 
7  Pinus pinea  0,33 3,69 
8  Washingtonia robusta  0,33 3,69 
9  Cistus salviifolius  0,33 3,69 
10  Felicia amelloides  0,33 3,69 
11  Lantana montevidensis  0,33 3,69 
12  Pelargonium graveolens  0,33 3,69 
13  Phoenix roebelinii  0,33 3,69 
14  Rosmarinus officinalis  0,33 3,69 









16  Salvia microphylla  0,44 4,92 
17  Saponaria ocymoides  0,44 4,92 
18  Cordyline australis  0,44 4,92 
19  Cycas revoluta  0,44 4,92 
20  Lavandula dentata  0,44 4,92 
21  Nerium oleander 'Petite Salmon'  0,44 4,92 
22  Prunus dulcis  0,44 4,92 








 24  Celtis australis  0,55 6,15 
25  Leotonis leonurus  0,55 6,15 
26  Araucaria heterophylla  0,55 6,15 
27  Hereda hélix 'Goldheart'  0,55 6,15 
28  Hypericum calycinum  0,55 6,15 
29  Petunia ‘Surfina’   0,55 6,15 
 
   






















𝑄 𝑛 ∙ 𝑞  
𝑄 1.700 𝑙/ℎ  1,7 𝑚 /ℎ 
Y por tanto el caudal demandado por toda la instalación será: 
𝑄 5.100 𝑙/ℎ  5,1 𝑚 /ℎ 
   










































  DN (mm)  Di (mm)  L(m)  Nº de ramales Qe(l/h)  Nº emis  Htotales 
H1  32  29  100  8  4  35  0,455 
H2  32  29  120  10  4  40  1,02 
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continuidad  entre  la  luz  natural  y  artifical,  su  distribución,  su  intensidad  y  su  efecto 




La  luminaria  empleada  para  el  alumbrado  de  los  viales  del  parque  será  de 
farolas  con  led.  Se  eligue un  estilo  ornamental  para  alumbrado  clásico de  altura  3,2 
metros.  
Las columnas están compuestas por  la unión de troncos de cono o fabricados 


































Para  la  fuente  se  elige  un  foco  LED  de  36  W  de  potencia,  de  tipo  LED  de  alto 









Lampara viales  32 36 1152 
Lampara piscina  36 4 144 




























En  nuestro  caso  utilizaremos  cable  XLPE  lo  que  para  una  sección  de  6 mm2, 




Por  lo  que  seleccionaremos  un  interruptor  magnetotérmico  de  la  línea  de 
alumbrado de 10 A.  
 
La  resistencia de  se  calcula para  la máxima  resistividad que puede  tener este 
conductor, que al estar aislado con XLPE es 90°C, 
 














𝑒 √3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 
 










∙ 100 1,21 % 
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no  inferior  a  0,6  /1  kV  y  deberñan  cumplir  los  requisitos  de  la  norma 
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UNE‐HD  603.  La  sección  de  estos  conductores  será  la  adecuada  a  las 
intensidades y caídas de tensión previstas y, en todo caso, esta sección 
no será inferior a 6 mm2. 




 El  recubrimiento  mínimo  inferior  será  de  0,03  m  y  un  recubrimiento 
mínimo superior a 0,06 m. 
 Para  facilitar  el  tendido  de  cables,  en  los  tramos  rectos  se  instalarán 
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1. Mobiliario 
El mobiliario es una parte fundamental del parque, son de vital importancia ya             
que cuentan con diferentes funciones y beneficios. El mobiliario urbano son todos            
aquellos elementos fijos o semifijos que se ubican en los parques para nuestro servicio.  
En el parque se optimiza el mobiliario urbano permitiendo crear lugares de            
esparcimiento y encuentro. De igual manera, gracias a ellos, podemos contar con            
zonas más limpias, áreas más seguras y de sana recreación. Todo esto ofrece mejorar              
nuestra calidad de vida y fomentar el uso adecuado de los parques.  
Además ayuda a mejorar la imagen de los parques, cumpliendo con una doble             
función, decorar y prestar un servicio, como bien se ha visto en la práctica, la               
existencia de los mobiliarios urbanos se justifica con su uso diario.  
Cada vez que se hace un uso correcto de ellos se cumple el objetivo por el cual                 
se han instalado.  
Por tanto en el diseño del proyecto se ha cuidado el aspecto del mobiliario              
urbano como parte fundamental del parque, contando con los siguientes elementos           
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1.1. Columpio 
Columpiarse genera gran diversión en los niños, creando una sensación          
estimulante de vuelo y ligereza durante el balanceo. Asimismo estimula el sistema            
vestibular y aporta así al desarrollo de la coordinación, la percepción espacial y del              
equilibrio. 
El columpio se compone de un asiento plano y un asiento especial para bebés.              
Opcional disponible con otros asientos: asiento inclusivo o asiento Koala. 
Dimensiones​: 360 x 201 x 228 cm 
Materiales: 
*Estructura:​ Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave 
*Barra transversal:​ Acero inoxidable 
*Paneles:​ HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm. 
*Asientos:​ Caucho 
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       1.2.​    ​Balancín de muelles doble  
El Balancín de cuatro plazas está compuesto por viga en perfil de aluminio, dos              
muelles anti-pinzamiento y divertidas figuras en HDPE (polietileno de alta densidad).           
Viga del balancín en una única pieza y con perfil complejo para dar la máxima               
estabilidad y garantizar una seguridad completa. 
En cada lado del balancín pueden sentarse cara a cara dos niños, así pueden              
participar cuatro niños a la vez. El juego ayuda a los niños a desarrollar su equilibrio.                
Además fomenta la comunicación y cooperación entre los niños para lograr un            
movimiento de balanceo sincronizado 
Información técnica: 
● Dimensiones: ​317 x 303 x 98 cm 
● Edad recomendada: ​+ 1 año 
● Altura de caída: ​56 cm 
● Superficie de seguridad: ​12 m​2 
 
Materiales: 
● Estructura inferior​ Acero galvanizado / pintado 
● Estructura superior​ Aluminio, aleación EN-AW6063, anodizado 
● Paneles ​HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm. 
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1.3.      Balancin de muelles simple 
El balancín de muelle con figura de hipopótamo garantiza una seguridad           
completa al niño gracias al muelle anti-pinzamiento. Debido al diseño aporta una gran             
estabilidad durante la acción a la vez que permite el contrachapado fenólico            
antideslizante / HPL antideslizante el balanceo en todas las direcciones. 
 
Información técnica:  
● Dimensiones: ​94x25x83 cm 
● Edad recomendada: ​+ 1 año 
● Altura de caída: ​43 cm 
● Superficie de seguridad: ​7,68 m​2 
 
Materiales: 
● Estructura​: Acero 
● Paneles​: HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm. 
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  1.4.      Complejo baby tubo con 2 toboganes + barra de bomberos 
El complejo baby tubo con 2 toboganes + barra de bomberos es un conjunto              
formado por tres torres, dos con cubierta a dos aguas y la otra con dos arcos cruzados                 
simulando una pérgola. Van unidas entre sí mediante una pasarela rígida protegida por             
paneles y un tubo. El acceso a una de las torres se realiza mediante escalerilla. En dos                 
torres existe un tobogán recto de deslizamiento. En la parte inferior de las torres se               
ubican dos zonas protegidas mediante paneles, en las cuales se pueden realizar            
actividades lúdicas variadas. 
Información técnica:  
● Dimensiones: ​614x460x316 cm 
● Edad recomendada: ​+ 3 año 
● Altura de caída: ​123 cm 
● Superficie de seguridad: ​56,50 m​2 
 
Materiales: 
● Estructura​: Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave    
● Paneles​: HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19 mm. 
● Deslizador​: Acero Inoxidable 90 cm. 


















    ​Imagen 7​. Complejo baby tubo 2 toboganes + torre de bomberos  
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     1.5.     Complejo continental 
El complejo continental es un conjunto formado por dos torres unidas entre sí             
por una pasarela colgante protegida por red quitamiedos. Al conjunto se accede por             
escaleras inclinadas colocadas en ambas torres. Una de las torres está cubierta a dos              
aguas y en la parte inferior nos encontramos con una zona de juegos de escondite               
protegida por dos paneles de vistosos colores. 
Información técnica:  
● Dimensiones: ​418x540x335 cm 
● Edad recomendada: ​+ 3 año 
● Altura de caída: ​150 cm 
● Superficie de seguridad: ​51 m​2 
 
Materiales: 
● Estructura: ​Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave​    
● Paneles: ​HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19 mm. 
● Deslizador: ​Polietileno 150 cm. 


















Imagen 9.​ Complejo continental  
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1.6.      Carrusel con asientos 
El Carrusel con asientos se compone de un plato giratorio central con asientos.             
Al mover este volante, el carrusel se pone en marcha.Con rodamientos de alta calidad              
para larga durabilidad. Incluye anclaje para instalación hormigonada. 
Carrusel de Ø140cm, superficie requerida para la instalación 540x540cm. 
Información técnica:  
● Dimensiones:  ​Ø140 x 71 cm 
● Edad recomendada: ​+ 3 años 
● Altura de caída: ​100 cm 
● Superficie de seguridad: ​23 m​2 
 
Materiales: 
● Estructura​: Tubo de acero galvanizado, pintado en polvo de poliéster 
● Suelo​: Chapa de aluminio corrugada 
● Asientos​: Polietileno 
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 1.7.     Jaula de ejercicios 
El conjunto Trainingbox es ideal para la realización de múltiples ejercicios           
deportivos al aire libre basados en ejercicios de entrenamiento Crossfit y Street            
Workout, fabricada en acero galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster y             
secado al horno. Estructura en tubos de acero cuadrados de 80x80mm, barras donde             
se desarrolla la actividad en tubo de acero redondo de Ø 1 pulgada. Tornillería en               
acero galvanizado, oculta mediante tapones de nylon que impiden su manipulación. 
Este conjunto está compuesto por dos pórticos de altura 2,71m, un pórtico de             
altura 4,02m y cuatro postes estructurales adicionales y cuenta con seis barras simples             
en diferentes alturas, barras de dominadas, un pórtico de anillas, una escalera            
horizontal, una escalera inclinada y una espaldera. 
Se puede desarrollar un programa de fuerza y acondicionamiento físico          
completo, basado en la mejora de las capacidades físicas más importantes en el             
entrenamiento deportivo: Fuerza / Resistencia a la fuerza / Resistencia          
cardiorrespiratoria / Potencia / Velocidad / Flexibilidad / Coordinación / Agilidad /            
Equilibrio / Precisión. 
Incluido cartel informativo Trainingbox de 110x10x200cm con información de         
seguridad y propuestas básicas sobre los ejercicios a realizar en cada uno de los              
elementos, representados con pictogramas. 
Resistente a la intemperie, duradero, de bajo mantenimiento, seguro y          
anti-vandálico. 
● Dimensiones:  ​654 x 432 x 400,5 cm 
● Edad recomendada: ​Jóvenes y adultos o usuarios a partir de una           
estatura de 140 cm 
● Altura de caída: ​190 cm 

















Imagen 13​. Jaula de ejercicios 
 
 
 Imagen 14.​ Detalle jaula de ejercicios  
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 1.8.     Banco de ejercicios 
El Banco de Ejercicios Trainingbox se utiliza para la realización de múltiples            
ejercicios deportivos al aire libre basados en ejercicios de entrenamiento Crossfit y            
Street Workout, fabricado en acero galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster y              
secado al horno. Estructura en tubos de acero cuadrados de 80x80 mm, barra en tubo               
de acero redondo de Ø1 pulgada, superficie donde se desarrolla la actividad en             
contrachapado fenólico antideslizante de 2,10 m x 0,83 m. Tornillería en acero            
galvanizado, oculta mediante tapones de nylon que impiden su manipulación. Incluida           
propuesta básica sobre los ejercicios a realizar en el elemento, representada con            
pictograma. 
Resistente a la intemperie, duradero, de bajo mantenimiento, seguro y          
anti-vandálico. 
FUNCIÓN:​ Fortalece la musculatura de la zona media del cuerpo. 
USO:​ Colóquese tumbado boca arriba sobre el banco cogiendo la barra con las            
manos. Con las piernas extendidas o semi-flexionadas y toda la espalda apoyando            
sobre el banco, eleve piernas y cadera, párese unos segundos y vuelva a su posición               
inicial lentamente. 
PRECAUCIÓN:​ Consulte a su médico antes de realizar este ejercicio. Evite el           
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1.9. Escalera horizontal inclinada  
La escalera horizontal inclinada se utiliza para múltiples ejercicios deportivos al           
aire libre basados en ejercicios de entrenamiento Crossfit y Street Workout. 
Fabricada en acero galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster y secado             
al horno. Estructura en tubos de acero cuadrados de 80x80 mm, barras donde se              
desarrolla la actividad en tubo de acero redondo de Ø1 pulgada. Tornillería en acero              
galvanizado, oculta mediante tapones de nylon que impiden su manipulación. 
De largo 3,85 m y ancho 1,50 m está compuesta por 3 pórticos estructurales y               
dos secciones con escaleras horizontales inclinadas, con altura desde 1,37 m a 2,02 m              
que permite en su extremo inferior también el acceso a personas en sillas de ruedas.               
Incluida propuesta básica sobre los ejercic​ios a realizar en el elemento, representada            
con pictograma. 
En este elemento, también personas con movilidad reducida pueden realizar          
una amplia gama de ejercicios físicos. 
FUNCIÓN:​ Ejercicio exigente de fuerza y coordinación en el que se ve           
involucrada la musculatura del hemisferio superior del cuerpo. Fortalece los músculos           
del tronco, brazos y antebrazos. 
USO:​ Colóquese suspendido, agarrándose con las manos en una de las barras           
más bajas. Con ayuda del balanceo corporal, extienda uno de sus brazos hasta agarrar              
la siguiente barra de la escalera inclinada. Repita el movimiento alternando los brazos             
y completando el recorrido. 
PRECAUCIÓN:​ Consulte a su médico antes de realizar este ejercicio. Evite el           
esfuerzo excesivo durante el uso del equipo. 
 
Imagen 17​. Escalera horizontal inclinada  
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  1.10.     Fuente accesible y perros 
La fuente accesible y caninos está compuesta por estructura de acero pintado            
epoxi al horno y dos cubetas en acero inoxidable acabado satinado. La cubeta superior              
con grifo-pulsador es una fuente bebedero para personas, la altura es accesible desde             
sillas de ruedas.La cubeta inferior con grifo es apta como bebedero para perros, con              
pulsador arriba en el poste.Grifos de pulsador temporizado con regulación de caudal.            





























































1.11.     Fuente accesible dos alturas 
La Fuente doble accesible a dos alturas, está compuesta por estructura de            
acero pintado en polvo de epoxi al horno y dos cubetas en acero inoxidable acabado               
satinado. La cubeta inferior es accesible desde sillas de ruedas. Grifos de pulsador             
temporizados con regulación de caudal. Flexo de conexión de entrada de agua.            




















































 1.12.     Banco ciudad 
El Banco con respaldo y apoyabrazos consta de una estructura fabricada en            
pletina de acero de 50x8mm, pintada en polvo de poliéster y secado al horno. Asiento               
y respaldo fabricado con tableros de madera tropical de sección 190x40mm, tratado            
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 1.13.     Papelera con expendedor 
El Dispensador y Papelera tiene doble función. Dispone de un elemento           
recolector diseñado para ofrecer un servicio público que contribuirá a mejorar el            
aspecto, limpieza e higiene de nuestras calles y también incorpora una papelera de             
apertura frontal con depósito extraíble y un sistema de extracción de bolsas individual             
de un solo uso. 
Su doble función de expendedor y papelera, permite integrar en el mismo lugar             
el servicio de suministro de bolsas al ciudadano y disponer además de un punto de               
recogida apto tanto para bolsas, como residuos caninos. Expendedor con capacidad           
para 150 bolsas. El sistema apretador permite extraer sólo una bolsa a la vez. La               
reposición de las bolsas es de extrema sencillez. Fácil vaciado de la papelera por              
compuerta frontal. 
Cerradura de cuadradillo.Fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,2mm y           
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1.14. Papelera valdelinares 
 
Descripción: 
La papelera cilíndrica de gran capacidad está compuesta por un bastidor           
metálico de pletina galvanizada y forrada de maderas de pino Suecia tratadas en             
autoclave. 
En su interior existe un contenedor de basura de gran capacidad. Vaciado por             
parte superior mediante tapa con bisagra y cierre. 
Tornillería de acero galvanizado. 
Información técnica:  
● Capacidad​: 95 L 
● Dimensiones​: 70x75x1000 cm 
● Cesta​: Madera laminada 




 ​Imagen 27​. Papelera valdelinares 
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 1.15.     Pasarela canina 
La pasarela canina está compuesta por una estructura de tubo de acero 
60x40x2mm y plataformas fenólicos antideslizantes formando tres tramos (subida, 
pasarela central superior, bajada) cada uno de 3,60m de largo, los tramos inclinados 
adicionalmente equipados con listones. 
Ejercicio: El perro debe atravesar completamente la pasarela, subiendo por un 
lado y bajando por el otro lado, sin salir saltando antes de llegar a su final. 
Habilidades: Equilibrio, destreza, fortaleza y obediencia del perro. 
Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la 
F.C.I. (Organización Canina Mundial)  
Información técnica: 
● Dimensiones​: 1047 x 30,5 x 120 cm 
● Estructura​: Tubo de acero galvanizado en caliente 
● Plataformas​: Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm 
● Paneles refuerzo y listones​: HDPE  
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1.16.     Empalizada canina 
La empalizada canina está formada por una estructura de tubo de acero 
60x40x2mm y 40x40x2mm y plataformas fenólicos antideslizantes equipadas con 
listones para la subida y la bajada. 
Ejercicio:​ El perro debe atravesar completamente la empalizada, subiendo por 
un lado y bajando por el otro lado.​Habilidades:​ Equilibrio, destreza, fortaleza y 
obediencia del perro. 
 
Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por 
la ​F.C.I.​ (Organización Canina Mundial) 
Información técnica: 
● Dimensiones​: 410 x 90 x170 cm 
● Estructura​: Tubo de acero en caliente 
● Plataformas​: Contrachapado fenólico antideslizante 15 mm 
● Paneles refuerzo y listones​: HDPE  
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 1.17.     Slalom canino 
El slalom canino está formado por 8 postes de tubo de acero Ø50x3mm, altura 
1m, con tapones para postes Ø50mm. Postes Slalom en 2 colores, alternando. 
Ejercicio:​ El perro debe realizar el ejercicio Slalom sin saltarse ninguna puerta, 
dejando al entrar el primer palo a la izquierda y al salir el último a la derecha. 
Habilidades:​ Agilidad, concentración, destreza y obediencia del perro. 
Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por 
la ​F.C.I.​ (Organización Canina Mundial) 
Información técnica: 
● Dimensiones: ​425 x5 x 100 cm 
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1.18.     Túnel canino 
El Túnel rígido está formado por estructura de tubo de acero 40x40x2mm, 
pletina de acero 40x8mm, túnel de polietileno de alta densidad y paneles de HDPE 
bicolor, formando una escotilla en cada extremo. 
Ejercicio:​ El perro debe atravesar el túnel accediendo por una entrada y salir 
por la contraria. 
Habilidades:​ Agilidad, destreza y obediencia del perro. 
Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por 
la ​F.C.I.​ (Organización Canina Mundial) 
Información técnica: 
● Dimensiones: ​196x91x101 cm 
● Paneles: ​HDPE 
● Túnel: ​HDPE 
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1.19.     Salto de longitud canino 
El salto de longitud canino está diseñado con estructura compuesta por tubo de 
acero 40x40x2mm y 4 paneles de HDPE bicolor. 
Ejercicio: El perro debe saltar todos los elementos de una sola vez sin tocarlos. 
Habilidades: Agilidad, destreza, fortaleza, equilibrio y obediencia del perro. 
Diseñado siguiendo las directrices del Reglamento de Agility definido por la 
F.C.I. (Organización Canina Mundial) 
Información técnica: 
● Dimensiones: ​120 x 122 x28 cm 
● Estructura: ​Tubo de acero galvanizado en caliente 
● Paneles: ​HDPE 
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1.20.     Pista multideporte 
La pista multideporte está diseñada para una gran variedad de juegos (fútbol, 
fútbol 7, balonmano, baloncesto, voleibol, tenis, bádminton, etc.), compuesta por 
estructura en acero inoxidable A304 AISI con acabado semi-brillo y tableros en HDPE 
(polietileno en alta densidad), con alta resistencia al fuego, al impacto, al desgaste, a 
los rayos UV y a los agentes químicos, lo que permite eliminar cualquier graffiti sin 
dañar su superficie. 
La pista es modular, sus dimensiones se pueden acoplar a cualquier área. 
Portería con dimensiones reglamentarias (2x3m), red a modo de barrotes 
(anti-vandálico) realizadas en acero inoxidable. 
Altura de la canasta con dimensión reglamentaria (3,05m). Opcional con 
entradas laterales tipo burladero accesibles por sillas de ruedas, con mini-porterías en 
los laterales, postes y red de tenis/voleibol. Para instalación atornillada a una solera de 
hormigón. La superficie del campo se puede realizar con pintura acrílica encima de la 
solera de hormigón, con pavimento deportivo, césped artificial u otros según 
demanda. 
Información técnica: 
● Dimensiones: ​30,13 x 16,80 m 
● Estructura: ​Acero inoxidable 
● Paneles: ​HDPE 
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1.21.     Pista de petanca 
La pista de petanca se compone de un recinto cerrado con las dimensiones 
reglamentarias 15m de longitud por 4 m de ancho, fabricado en madera de pino de 
Suecia tratado en autoclave, de planta cuadrada o rectangular de aproximadamente 
40cm de altura, en cuyo interior se puede desarrollar el deporte de la Petanca. 
La Petanca se practica sobre toda clase de superficies. No obstante, para poder 
jugar mejor, se recomienda el uso de arena compactada. Para obtener una superficie 
idónea retire del área de terreno una capa de 20-25cm. Ponga unos 5 cm de grava de 
grueso calibre, nivele y comprima. Recúbrala con una tela geotextil que impide la 
proliferación de malas hierbas a la vez que permite el drenaje del terreno. Añada otros 
15 cm de grava y comprima. Deposite una capa de arena morterenca (arena amarilla) 
hasta que no se vea la grava. Humedezca la arena y compacte una vez más. 
Información técnica: 
Dimensiones : 15 x 4 m. ​Dimensiones reglamentarias para Campeonatos 
Nacionales y Competiciones Internacionales. 
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1.22.     Pavimento de caucho 
El pavimento de caucho es realizado con una capa de imprimación, capa de 
gránulos de caucho reciclado mezclados con un ligante, el espesor varía según la altura 
de caída que se desee amortiguar. Sobre la capa anterior se instala una nueva capa de 
gránulos de EPDM de acabado poroso mezclado con un ligante de poliuretano, su 
aspecto es granular y con porosidad. Puede ser de diferentes colores, asimismo se 
puede realizar en él cualquier tipo de dibujo. 
Todos los componentes cumplen con las normas UNE-EN 1177 para su 
utilización en parques públicos, siendo materiales no contaminantes y las normas de la 
Comunidad Europea de productos ecológicos añadiendo a su estructura un 
antibacterias y debido a ello acompañamos los correspondientes certificados. 
 
Imagen ​42. ​Pavimento de caucho 
Características generales 
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o Resistencia a la intemperie 




o Gama de colores muy extensa 




o Sin juntas 
o Fácil conversación 







       El pavimento continuo amortiguador se compone de dos capas muy definidas de 
caucho mezcladas con un ligante de poliuretano monocomponente. 
La capa inferior (función: amortiguación) de SBR negro está formada por 
gránulos de caucho con una granulometría que abarca de 18-22mm, obtenido 100% 
45 
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del reciclado de neumáticas al final de su vida útil, realizándose una importante labor 
de reciclaje. El espesor de la capa es variable según corresponda al valor H.I.C. para la 
altura de caída crítica de los juegos, conforme a la norma EN1177. 
La capa superior de espesor 1cm (función: amortiguación + diseño) es de SBR 
encapsulado en color y en EPDM Gezoflex enteramente en color y con una 
granulometría entre 1-4 mm. EPDM (abreviatura de sus componentes: etileno, 
propileno, dieno y monómero) es un elastómero que se caracteriza por sus resistencia 
y elasticidad antideslizante muy utilizado como terminación pavimentos de 
instalaciones deportivas y pavimentos de seguridad infantiles.  
El ligante utilizado es la resina Cónica 315 por su alta resistividad como ligante. 
En los colores que necesitan estabilidad cromática usamos la resina Conica 301 
específica para zonas muy húmedas y monocomponentes de gran estabilidad del color. 
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marcar  las  directrices  básicas  para  que  la  empresa  contratista  mediante  el  Plan  de 
seguridad  desarrollado  a  partir  de  este  Estudio,  pueda  dar  cumplimiento  a  sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
• En el desarrollo de esta Memoria,  se han  identificado  los  riesgos de  las diferentes 

















La  superficie  del  total  es  de  7.222,92  m2,  se  trata  de  una  parcela  que  se  encuentra 
totalmente plana y sin presencia de vegetación, en la cual los trabajos de movimiento de 





  El  lugar  donde  se  desarrolla  las  obras,  se  encuentra  en  la  parcela  situada  en  el 
término municipal  de Valencia  en  la  Avenida  Pio  Baroja,  siendo  sus  calles  colindantes: 











A  su  vez  se  trata  de  un  parque  que  cuenta  con  los  elementos  accesibles 
necesarios, ya que se han aplicado las directrices recogidas en el Decreto 65/2019, de 26 









































Para  los  accidentes  graves  o  de  consideración  se  recurrirá  al  siguiente  Centros 
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2.8. CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 
El  fundamental  riesgo  de  daños  a  terceros  se  deriva  del  carácter  urbano  de  la 












No  se  tienen  en  cuenta  condiciones  anormales  en  cuanto  a  las  condiciones 
climáticas  que  serán  las  normales  y  típicas  del  Mediterráneo,  se  tendrá  previsto  la 
posibilidad  de  fuertes  lluvias  en  épocas  de  otoño,  (fenómeno  de  gota  fría)  que  puede 




Se  consideran  las  siguientes medidas  de  protección  para  cubrir  el  riesgo  de  las 
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Con  anterioridad  al  inicio  de  los  trabajos,  se  establecerán  las  instrucciones  de 
seguridad para la circulación de las personas por la obra, tal como se describe: 





• Los  recursos  preventivos  de  cada  contratista  o  en  su  defecto  los 
representantes  legales  de  cada  empresa  que  realice  algún  trabajo  en  la 
obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la 
obra  (incluyendo  autónomos,  subcontratas  y  suministradores).  De  dicha 
entrega deberá dejarse constancia escrita. 
•  No  entre  en  obra  sin  antes  comunicar  su  presencia,  para  realizar  un 




con  herramientas  o  materiales  que  puedan  caer,  el  calzado  deberá 
disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no 
evitable  de  caída  de  objetos  en  manipulación.  Recuerde  que  los  EPIS 





paso  evite  el  cruzarla.  Dicha  señalización  está  indicando  una  zona  de 
acceso restringido o prohibido. 
•  Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra. 
•  No  quite  o  inutilice  bajo  ningún  concepto,  una  protección  colectiva  sin 
antes  haberlo  consultado  con  los  recursos  preventivo.  Sólo  bajo  la 
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•  Si  tiene  que  hacer  uso  de  algún  cuadro  eléctrico,  hágalo  utilizando  las 
clavijas macho‐hembra adecuadas para su conexión. 





cumple  las  condiciones  técnicas  y de utilización que  se  determinan en  el  Anexo  IV  del 














unidades  de  obra,  y  de  las  características  constructivas  de  la  misma,  se  prevé  la 
utilización  de  las  protecciones  colectivas  relacionadas  a  continuación,  cuyas 
especificaciones  técnicas  y  medidas  preventivas  en  las  operaciones  de  montaje, 































• UNE‐EN  166:  Protección  individual  de  los  ojos.  Requisitos  PROTECCIÓN  DE 









• UNE‐EN  344‐1:  Calzado  de  seguridad,  calzado  de  protección  y  calzado  de 
trabajo para uso profesional. 
• Parte 1: requisitos y métodos de ensayo. 
• UNE‐EN  344‐2:  Calzado  de  seguridad,  calzado  de  protección  y  calzado  de 





• UNE‐EN  347‐2:  Parte  2:  Especificaciones  adicionales.  PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA Mascarillas E.P.R. mascarillas Norma EN aplicable: 
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RIESGO  PROBABILIDAD CONSECUENCIAS CALIFICACIÓN ESTADO 








MEDIA  DAÑINO  TOLERABLE  EVITADO 
GOLPES Y CORTES POR 
HERRAMIENTAS 
























Revisar  la carga antes de  iniciar  la marcha observando su correcta disposición y 
que  no  provoque  desequilibrio  en  la  estabilidad  del  dúmper.  No  transporte  piezas 
(puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
No  conduzca  los  dúmpers  a  velocidades  superiores  a  los  20  Km.  por  hora.  No 
permita el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por 
personal  responsable  para  su  utilización  y  debe  cumplir  las  normas  de  circulación 
establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
Nunca pare el motor empleando la palanca del descompresor. 




Cuando  deje  estacionado  el  vehículo  llévese  los  elementos  necesarios  para 
impedir su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda 
utilizarlo. 
Compruebe  siempre  que  las  cargas  son  apropiadas  al  tipo  de  volquete  y  que 
nunca le dificultan la visión al conducir. 
En  caso  de  cualquier  anomalía  observada  en  su  manejo  lo  pondrá  en 
conocimiento  de  su  inmediato  superior,  con  el  fin  de  que  se  tomen  las  medidas 
necesarias para subsanar dicha anomalía. 
La  revisión  general  de  su  vehículo  y  el  mantenimiento  deberán  seguir  las 
instrucciones marcadas por el  fabricante. Es aconsejable  la existencia de un manual de 
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 
a  realizar  periódicamente  en  el  vehículo.  Tiene  prohibido  ingerir  bebidas  alcohólicas 
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Serán  inspeccionadas  diariamente  controlando  el  buen  funcionamiento  del 
motor,  sistemas  hidráulicos,  frenos,  dirección,  luces,  bocina  retroceso,  transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 




Se  prohibirán  las  labores  de mantenimiento  o  reparación  de maquinaria  con  el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
Se  instalarán  topes  de  seguridad  de  fin  de  recorrido,  ante  la  coronación  de  los 




RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIAS CALIFICACIÓN ESTADO 
VUELCO BAJA EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 
MODERADO EVITADO 
ATROPELLO BAJA EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 
MODERADO EVITADO 
ATRAPAMIENTO BAJA EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 
MODERADO EVITADO 
VIBRACIONES BAJA DAÑINO TOLERABLE EVITADO 
RUIDO BAJA DAÑINO MODERADO EVITADO 
POLVO AMBIENTAL BAJA DAÑINO MODERADO EVITADO 
CAÍDAS AL SUBIR Y 
BAJAR 
MEDIA DAÑINO MODERADO EVITADO 
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Se  prohibirá  en  esta  obra  la  realización  de  replanteos  o  de  mediciones  en  las 
















RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIAS CALIFICACIÓN ESTADO 
VUELCO BAJA EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 
MODERADO EVITADO 
ATROPELLO BAJA EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 
MODERADO EVITADO 
ATRAPAMIENTO BAJA EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 
MODERADO EVITADO 
VIBRACIONES BAJA DAÑINO TOLERABLE EVITADO 
RUIDO BAJA DAÑINO TOLERABLE EVITADO 
POLVO AMBIENTAL BAJA DAÑINO TOLERABLE EVITADO 
CAÍDAS AL SUBIR Y 
BAJAR 















Serán  inspeccionadas  diariamente  controlando  el  buen  funcionamiento  del 
motor,  sistemas  hidráulicos,  frenos,  dirección,  luces,  bocina  retroceso,  transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 
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Se  prohibirá  trabajar  o  permanecer  dentro  del  radio  de  acción  de  la 
compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por atropello. 
Se prohibirá  en esta obra,  el  transporte de personas  sobre  la  compactadora de 
ruedas, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 








Para materiales  como  el  pavimento  de  adoquines,  utilizaremos  en  la  obra  éste 





Identificación  y  evaluación  de  riesgos  evaluados  con  la  valoración  de  la  eficacia  de  la 
prevención adoptada y aplicada. 
 
RIESGO  PROBABILIDAD CONSECUENCIAS CALIFICACIÓN ESTADO 













BAJA  DAÑINO  TOLERABLE  EVITADO 
ROTURA DEL DISCO BAJA  DAÑINO MODERADO EVITADO 

















Todos  los elementos móviles  irán provistos de sus protecciones. Se cortará  sólo 
los materiales para los que está concebida. 

















RIESGO  PROBABILIDAD CONSECUENCIAS CALIFICACIÓN ESTADO 
GOLPES EN LAS MANOS Y 
LOS PIES 
MEDIA  LIGERAMENTE DAÑINO TOLERABLE  EVITADO 
LESIONES OCULARES  BAJA  DAÑINO TOLERABLE EVITADO 
CORTES EN LAS MANOS  MEDIA  DAÑINO MODERADO EVITADO 
PROYECCIÓN  DE 
PARTÍCULAS 
MEDIA  DAÑINO  MODERADO  EVITADO 
CAÍDAS  AL  MISMO 
NIVEL 


















Deberá  hacerse  una  selección  de  la  herramienta  correcta  para  el  trabajo  a 
realizar.  Deberá  hacerse  un  mantenimiento  adecuado  de  las  herramientas  para 
conservarlas en buen estado. 
Deberá  evitar  un  entorno  que  dificulte  su  uso  correcto.  Se  deberá  guardar  las 
herramientas en lugar seguro. 
Siempre  que  sea  posible  se  hará  una  asignación  personalizada  de  las 
herramientas. 
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Antes  de  su uso  se  revisarán,  desechándose  las  que no  se  encuentren  en buen 
estado de conservación. 
Se  mantendrán  limpias  de  aceites,  grasas  y  otras  sustancias  deslizantes.  Para 
evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o  estantes 
adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 




















Los  cinceles  deben  ser  lo  suficientemente  gruesos  para  que  no  se  curven  ni 










Desechar  destornilladores  con  el  mango  roto,  hoja  doblada  o  la  punta  rota  o 
retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
No  utilizar  en  lugar  de  punzones,  cuñas,  palancas  o  similares.  Siempre  que  sea 
posible utilizar destornilladores de estrella. 









































Observar  que  la  pieza  a  golpear  se  apoya  sobre  una  base  sólida  no  endurecida 
para evitar rebotes. 
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No  golpear  con  un  lado  de  la  cabeza  del  martillo  sobre  un  escoplo  u  otra 
herramienta auxiliar. 

















Relación  de  medidas  alternativas  de  protección  colectiva  cuya  utilización  está 
prevista  en  esta  obra  y  que  han  sido  determinadas  a  partir  de  la  "Identificación  y 
evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada" en las 
diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y Salud. 
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Se  prohibirá  el  paso  de  personal  por  la  entrada  de  vehículos.  Se  prohibirá  la 
entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a  la entrada el  ‐Cartel de obra‐ Con  la señalización correspondiente. 









Señal  fija  o  móvil  empleada  en  la  obra  para  indicar  lugares  peligrosos. 






En  obra  se  suelen  utilizar  señales  luminosas  rojas  o  dispositivos  reflectantes 
amarillo anaranjado. 
En  obras  situadas  en  la  calzada,  se  aconseja  poner  luces  parpadeantes  en  cada 
ángulo exterior. Si el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los 
demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
 La  superficie  luminosa emitida por una  señal  será de  color uniforme o de no  serlo  irá 
provista de un pictograma sobre un fondo determinado. 















La  Ley  54/2003  introduce  "Modificaciones  en  la  Ley  sobre  infracciones  y 
sanciones  en  el  orden  social",  mediante  el  Artículo  décimo;  Infracciones  graves  en 
materia de prevención de riesgos laborales: 
Se  añade  un  nuevo  apartado  23  en  el  Artículo  12  de  la  "Ley  de  infracciones  y 
sanciones en el orden social" con la siguiente redacción: 
«23. En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que 
se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de 
construcción: 
a)  Incumplir  la obligación de elaborar el plan de seguridad y  salud en el  trabajo 
con  el  alcance  y  contenido  establecidos  en  la  normativa  de  prevención  de  riesgos 














Mediante  "Fichas  de  Comprobación  y  Control"  que  incluirán  en  función  de  la 
unidad  de  que  se  trate,  diferentes  puntos  de  chequeo,  que  con  la  frecuencia  y 
periodicidad  planificada,  permitirá  establecer  un  seguimiento  riguroso  de  todas  las 
unidades de obra. 
b)  Seguimiento de máquinas y equipos: 
Mediante  "Fichas  de  control  de  máquinas  y  equipos"  se  establecerá  un 
seguimiento  en  la  Recepción  de  la  Maquinaria  con  diferentes  puntos  de  chequeo,  y 
posteriormente  con  la  frecuencia  y  periodicidad  planificada,  permitirá  establecer  un 
seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de obra. 
c)  Seguimiento  de  la  documentación  de  contratas,  subcontratas  y 
trabajadores autónomos: 
La  solicitud  de  documentación  por  parte  del  Contratista  a  Subcontratas  y 
Trabajadores  autónomos,  así  como  la  restante  documentación,  notificaciones,  Avisos, 
Información, etc. de la obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y 
Actas por parte de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 
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en  el  Capítulo  de  Protecciones  colectivas  de  esta  misma  Memoria,  donde  se  detalla 
rigurosamente. 




Los  recursos  preventivos  en  esta  obra  tendrán  como  objeto  vigilar  el 
cumplimiento de  las medidas  incluidas  en  el  plan de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y 











cada  trabajador  reciba  una  formación  teórica  y  práctica,  suficiente  y  adecuada,  en 







Por  otro  lado,  la  Ley  54/2003  introduce  "Modificaciones  en  la  Ley  sobre 
infracciones y sanciones en el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. 
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Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales: Uno. El apartado 
8  del  Artículo  13  de  la  "Ley  de  infracciones  y  sanciones  en  el  orden  social",  queda 
redactado de la siguiente forma: 8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del 











prevención  de  riesgos  de  la  obra.  Esta  formación  se  dará  por  medio  de  "Fichas", 












































































































































Ud. Casco de seguridad homologado según MT‐1, de polietileno, con un peso maximo de          
400 gramos, clase N Y E‐AT      15  3,64  54,60
UD.  GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS. 
Ud. Gafas contra impactos, homologadas.según MT‐16, con montura universal, con visor          
transparente y tratamiento contra empañamiento, homologadas según MT‐17, clase D  15  12  180,00
UD.  MASCARILLA ANTIPOLVO AUTOFILTRANTE 
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada según MT‐9, contra polvo y vapores tóxicos  30  1,45  43,50
UD.  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. 
Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado      30  1,00  30,00
UD.  PROTECTORES AUDITIVOS. 
Ud. Protectores auditivos, homologadossegún MT‐2, clase D, acoplado a la cabeza          





roscada, homologado según MT‐13.  2  88,94  177,88
UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
Cinturón portaherramientas  10  18,43  184,30
UD. CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 
Cinturón antivibratorio  5  46,7  233,50
UD. MONO O BUZO DE TRABAJO 
Mono o buzo de trabajo  10  23,01  230,10
UD. ROPA IMPERMEABLE 
Vestido impermeable con chaqueta, capucha y pantalones para obras públicas, de PVC          
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo  15  18,80  282,00
UD. GUANTES IMPERMEABLES 
Par guantes impermeabilizados, antihumedad, resistentes a los productos químicos, de          
neopreno sin soporte y forrado interior de algodón, con manguitos hasta medio antebrazo  15  9,8  147,00
UD. GUANTES USO GENERAL 
Par guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso          
sobre soporte de punto de algodón y sujección elástica a la muñeca.  25  5,00  125,00
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UD. GUANTES ALTA RESISTENCIA 
Par guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma          
de caucho rugoso sobre soporte de algodón y sujección elástica a la muñeca.  10  9,03  90,30
UD. GUANTES PARA SOLDADOR 
Par guantes para soldador  1  21,08  21,08
UD. GUANTES DIELÉCTRICOS 
Par guantes dieléctricos  2  15,27  30,54





       
UD.  PAR BOTAS SEGURIDAD. 




       





UD. BRAZALETE PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTANTES       
Brazalete para señalista  15  19,92  298,80
       
UD. TRAJE REFLECTANTE 
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a  las  instrucciones complementarias dictadas por  la Dirección Facultativa, rigiendo para 
ella en cuanto a calidad de los materiales a emplear, buena construcción de las distintas 
unidades  de  obra, medición  de  los mismos  (en  cuanto  no  estén  especificados  de  otra 
forma  en  el  Estado  de  Mediciones),  etc.  las  condiciones  que  se  especifican  en  el  









Toda  obra  ejecutada  que  a  juicio  del  Director  Facultativo,  sea  defectuosa  o  no 
esté  de  acuerdo  con  las  condiciones  del  Pliego,  será  demolida  y  reconstruida  por  el 
Contratista y a su costa. 






El  cumplimiento  de  las  expresadas  órdenes  en  el  libro  será  de  obligado 
cumplimiento para el Contratista, así como las que figuren en el Pliego de Condiciones. 
El  hecho de que  en  el  citado  libro no  figuren  las  órdenes que preceptivamente 
tiene  el  Contratista  que  cumplir,  no  supone  eximente,  ni  atenuante  para  las 
responsabilidades inherentes a la contrata. 
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2.3. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 







del  Proyecto,  o  bien  los  que  se  acuerden),  que  el  Director  Facultativo  considere 
oportunas para la buena marcha de la obra. 
Este  Pliego  de  Condiciones  obliga  asimismo  a  todas  cuantas  subcontratas 
intervengan en la construcción, a las cuales se les exigirán garantías suficientes a juicio de 
la  Dirección  para  que  en  dichas  subcontratas  nada  se  oponga  a  lo  señalado  en  el 
presente documento. 
Los  errores  materiales  que  pueda  contener  el  Proyecto  o  Presupuesto  no 
anularán el contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro 
de  dos  (2)  meses  computados  a  partir  de  la  fecha  del  Acta  de  Comprobación  del 
Replanteo  y  afecten,  además,  al  importe  del  presupuesto  de  la  obra,  al menos  en  un 
veinte por ciento (20%). 











Las  omisiones  en  los  planos  y  en  el  PCTP  o  las  descripciones  erróneas  de  los 
detalles  constructivos  de  elementos  indispensables  para  el  buen  funcionamiento  y 
aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, 
por  uso  y  costumbre  deben  ser  realizados,  no  sólo  no  eximen  al  Contratista  de  la 
obligación  de  ejecutar  esos  detalles  de  obra  omitidos  o  erróneamente  descritos,  sino 
que,  por  el  contrario,  deberán  ser  ejecutados  como  si  hubieran  sido  completa  y 












En  caso  de  que  por  alguna  circunstancia  fundada,  a  juicio  de  la  Dirección 
Facultativa,  no  pudieran  encontrarse  los  materiales  adecuados  que  figuren  en  el 






siguen y  las  indicadas en el Presupuesto, pudiendo  la Dirección Facultativa rechazar  los 
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3.5. YESOS 
Será puro, bien cocido, molido y  tamizado sin  tierra y  totalmente deshidratado. 
Para enlucidos será totalmente blanco y muy fino. Se almacenará en sitio muy seco. 
3.6. MORTEROS 
Serán  de  la  composición  indicada  en  el  presupuesto,  preparados  en  seco  con 
agregación posterior del agua y serán perfectamente homogéneos. 
3.7. HORMIGONES 




percutido,  fractura  y  color  uniforme,  sin  caliches,  de  caras  planas  y  aristas  rectas, 
dimensiones métricas corrientes y no presentará grietas ni desportillados. 
3.9. PIEDRA PARA FABRICAS 
Será  de  la  calidad,  forma  y  dimensiones  especificadas  en  el  presupuesto  y  que 
determine la Dirección Facultativa. 
3.10. MADERA 
Será  sana,  bien  curada,  sin  alabeos  ni  nudos  saltadizos  o  pasantes.  Las 











de  bondad  que  sean  necesarias  a  juicio  de  la  Dirección  Facultativa  y  no  podrá  ser 
empleado  sin  conocimiento  de  ésta,  quien  podrá  hacer  quitar,  aun  después  de  ser 











































Estos  materiales  no  contendrán  cantidades  apreciables  de  cinc,  leña  u  otras 












las  cantidades  aportadas  habrán  de  ajustarse  a  tales  necesidades  con  el  fin  de  poder 
considerar segura la implantación de las especies plantadas/sembradas. 













Los  demás  productos,  como  son:  Quelatos,  oligoelementos,  abonos  foliares, 





a)  Preparación  del  soporte  del  manto  comprendiendo,  si  fuera  necesario,  el 









e)  Recogida,  transporte  y  vertido  de  los  componentes  inadecuados  y  de  los 
sobrantes, en escombrera. 





sentido  mecánico,  que  puedan  hallarse,  para  los  materiales  indicados,  en  las 
proximidades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento.  
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal 




Es  precisa  una  revisión  final  de  las  propiedades  y  estado  del  manto  vegetal 
fertilizado eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los  
materiales),  y  cualquier  imperfección  que  pueda  repercutir  sobre  el  desarrollo  de  las 
futuras siembras y plantaciones. 
 






Una  vez  conocidos  los  valores  climáticos  de  la  zona  y  las  especies  vegetales 
seleccionadas,  las  plantas  deberán  proceder  de  una  zona  donde  las  condiciones 
climatológicas sean semejantes o en todo caso más rigurosas. 
Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 
Las  plantas  serán  en  general  bien  conformadas,  de  desarrollo  normal,  sin  que 
ofrezcan  síntomas  de  raquitismo  o  retraso.  Las  de  portes  arbóreos  no  presentarán 
heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. 




En  cuanto  a  las  dimensiones  y  características  particulares,  se  ajustarán  a  las 
descripciones  del  proyecto,  debiéndose  dar  como  mínimo:  para  árboles,  el  diámetro 
normal  y  la  altura;  para  arbustos,  la  ramificación  y  altura  y  para  plantas  herbáceas  la 































































En  lo  que  respeta  a  las  dimensiones,  se  especificará  la  altura máxima  desde  el 
cuello de  la raíz, en centímetros (cm) con una oscilación de diez centímetros (10 cm) o 











no  pudiendo  iniciarse  la  apertura  de  hoyos  sin  la  previa  aprobación  del  replanteo  por 
parte del Director. 
 
El  Director  aprobará  el  momento  de  apertura  de  los  hoyos  en  función  de  las 
condiciones de humedad del terreno y del estado que presenten los materiales extraídos, 
si  fueran  a  ser  objeto  de  utilización  posterior  en  el  relleno  de  los mismos.  El  Director 
podrá detener la ejecución del trabajo de excavación, si las condiciones de humedad del 




El  relleno de  los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente  la 
raíz  de  la  planta,  debiendo  prestar  atención  suficiente  a  la  calidad  de  los  diferentes 
materiales  extraídos  en  relación  con  el  futuro  desarrollo  radicular.  En  esta  operación 
pueden  tener  lugar  diferentes  posibilidades  derivadas  de  la  homogeneidad  o 
heterogeneidad de los materiales extraídos: 
 
a)  Si  el  material  es  muy  uniforme  y  adecuado  al  desarrollo  radicular  cabe  su 
empleo directo con las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme 
pero  menos  conveniente  se  mezclará  con  tierra  vegetal,  o  mejor,  con  tierra  vegetal 












forma  que  no  queden  expuestos  a  erosiones  y  arrastres  motivados  por  las  aguas  de 
lluvia; los montones o cordones resultantes se acomodarán al terreno. 



















dos  (2) años antes de  la operación. A  savia parada  se  rodeará el  tronco, en el  caso de 
árboles grandes, con una zanja en forma de corona circular, para cortar todas las raíces 
laterales que se alejen en tal medida del mismo. Luego se forrará con escayola la pared 
interna  de  la  zanja,  previamente  armado  el  espesor  correspondiente  con  alambre  de 
suficiente grosor. La profundidad de la zanja, de la que será función el espesor del tubo 
cepellón,  debe  alcanzar  a  la  mayor  parte  de  la  raíz  principal  del  árbol  y  estará  en 
consonancia con el porte del mismo en el momento del arranque. 






Las  plantas  con  raíz  desnuda  deberán  protegerse  eficazmente  contra  la 
desecación de la misma. Los espacios comprendidos entre las raíces, bien en una planta, 




La  programación  del  transporte  establecerá  el  número  de  plantas  que 
diariamente  deberán  recibirse,  de  acuerdo  con  las  posibilidades  del  trabajo  de 
plantación. Cuando el número de plantas recibido fuera superior al que pudiera plantarse 
en  el  día,  la  cantidad  previsibles  sobrante  deberá  ser  adecuadamente  protegida  de  la 
desecación.  Para    ello  se  depositarán  en  zanjas  previamente  excavadas  recubriéndolas 
con  paja  o  ramas,  que  se  humectarán  debidamente  a  fin  de  que  no  haya  lugar  a  la 
desecación ni de la parte radicular ni de la aérea. 
En el caso de transporte de plantas jóvenes en macetas, éstas se manejarán, para 













La  ejecución  de  las  obras  exige  la  previa  aprobación  por  parte  del  Director  del 
replanteo de posiciones de las diferentes especies en cuestión. El replanteo se efectuará 
con  cinta  métrica  colocando  las  consiguientes  estacas  y  referencias  que  faciliten  el 
trabajo de apertura de hoyos y la colocación de las plantas. 
En  los  casos  de  combinación  de  siembras  y  plantaciones  sobre  una  misma 
superficie se programará, con  la debida antelación, cada una de  las operaciones de  los 




























horizonte  superficial,  según  lo  especificado  en  el  apartado  3  del  artículo  "Apertura  de 
hoyos",  de  este  Pliego.  Al  rellenar  el  hoyo,  se  hará  de  forma  que  no  se  deshaga  el 
cepellón. Es preciso regar suficientemente, de tal forma que el agua atraviese el cepellón. 
La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los árboles y 
arbustos  caducifolios  que  no  presenten  especiales  dificultades  para  su  posterior 
enraizamiento.  En  este  caso,  se  procederá  inicialmente  a  un  examen,  limpieza  y 
eliminación  del  sistema  radicular  dañado,  dejando  sólo  las  raicillas  sanas  y  viables.  La 











introducirá  el  envase,  con  la  planta  dentro,  en  el  hoyo  y  se  procederá  a  su  rotura 
intencionada  para  librar  el  camino  a  las  raíces.  Tanto  en  un  caso  como  en  el  otro,  se 
procederá a un relleno cuidadoso del hoyo con el material prescrito (tierra vegetal, tierra 
vegetal  fertilizada,  etc.),  cuidando  de  la  integridad  y  posición  correcta  de  las  raíces. 
Finalmente,  se procederá al  abonado químico,  si  así  se hubiera especificado y al  riego, 
cuidando de no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 








o  parte  a  su  exclusivo  cargo,  salvo  que  hayan  sido  rotas  por  agentes  externos  no 
imputables  a  la  planta  ni  al  trabajo  de  plantación.  La  reposición  deberá  hacerse  con 












Las  zanjas  se  abrirán  con  máquinas  adecuadas  para  este  fin.  Sólo  en  casos 
especiales se abrirán a mano. Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán 
en  cordones  paralelos  a  la  zanja,  situándolos  siempre  al  mismo  lado,  para  facilitar  el 
relleno de la misma con medios mecánicos. 






zanja  no  sea  posible  dejar  un  fondo  como  el  descrito,  se  deberá  colocar  un  lecho  de 
arena o  suelo  fino  compactado, de un espesor mínimo de 10  cm, entre  la  tubería  y  el 
fondo  de  la  zanja.  Donde  se  prevea  un  fondo  de  zanja  inestable,  se  deberán  usar 







El primer material de  relleno que  se utilice que esté en contacto con  la  tubería 










  Su montaje  puede  hacerse  antes  de  introducirse  en  las  zanjas  o  en  ellas.  En  el 
primer  caso  se  tomarán  las  precauciones  necesarias  para  que,  en  el  proceso  de 
introducción de la tubería en la zanja, no sufra daños ni en los tubos ni en las juntas. 






en el  trabajo cuando  las condiciones de éste puedan suponer peligro para  las personas 
que trabajen en las zanjas. 
Cuando  ya  se  haya  terminado  la  instalación  de  todas  las  tuberías  principales  y 
secundarias  se  cerrarán  todas  las  válvulas  de  paso  de  unas  a  otras,  procediendo  a 




continuación  al  lavado  con  agua  filtrada  de  las  tuberías  principales,  mientras  se 
encuentran  sus  extremos  abiertos,  para  que por  ellos  se  expulse  toda  la  suciedad que 
pueda haberse introducido durante el montaje. Seguidamente se procederá al lavado de 
las  tuberías  secundarias,  abriendo,  para  ello,  las  válvulas  de  alimentación  de  éstas  y 
retirando  los  tapones de sus extremos, para que por ellos  fluya el agua, arrastrando  la 
suciedad acumulada durante el montaje. 
La  instalación  de  las  tuberías  terciarias  se  puede  hacer  en  zanjas  o  sobre  el 
terreno.Las  tomas de presión,  las válvulas,  los  reguladores de presión, y  cualquier otro 
mecanismo que se instale a la entrada de la subbunidad deberá tener fácil acceso, para 
lo cual se dejarán las correspondientes arquillas de registro. 
Cuando  las  tuberías  terciarias  se  tiendan  sobre  el  terreno,  deberán  colocarse 
serpenteando para evitar problemas cuando se dilaten o contraigan. 





escasa  profundidad.  Las  tuberías  portagoteros,  cuando  se  instalen  sobre  el  terreno, 
deberán  llevar  los  goteros  ya montados a poder  ser desde  la  fábrica.  Estas  tuberías  se 
tenderán a  las separaciones fijadas en el proyecto y con  las  longitudes señaladas en él, 
dejándose  sin  conectar  a  las  tuberías  terciarias  y  conservando  sus  extremos  cerrados 
para evitar que en ellas se introduzcan insectos, tierra, etc. 
Una vez conectadas se procederá a lavarlas, manteniendo los finales abiertos para 









Es  aconsejable  realizar  todo  el  trabajo  previo  de montaje  que  sea  posible  en  un  taller 
especializado en donde se podrá contar con herramientas adecuadas. 





colocación,  para  evitar  cualquier  golpe  que  podría  afectar  a  la  estructura  o  buen 
funcionamiento de los equipos. 
En  los  filtros  de malla,  se  tendrá  especial  cuidado  con  los  elementos  filtrantes 
para  evitar  cualquier  desperfecto  en  las  mallas,  debiendo,  en  todo  caso,  repasar 
visualmente  la  superficie  filtrante  para  constatar  su  buen  estado.  En  caso  de  detectar 









colocación,  para  evitar  cualquier  golpe  que  pueda  afectar  a  la  estructura  o  buen 
funcionamiento de los equipos. 
En los tanques de fertilización, se instalará en la conducción principal, una válvula 
que produzca una diferencia de presión entre  la entrada y  la  salida de  los mismos,  así 
como tomas de presión para verificar esta diferencia. 
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Fases de ejecución: 
Replanteo.  Excavación.  Hincado  del  electrodo.  Colocación  de  la  arqueta  de 
registro.  Conexión  del  electrodo  con  la  línea  de  enlace.  Relleno  de  la  zona  excavada. 
Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
Condiciones de terminación. 




Normativa  de  aplicación:  GUÍA‐BT‐ANEXO  4.  Verificación  de  las  instalaciones 
eléctricas 
Conservación y mantenimiento. 




Cableado  para  red  subterránea  de  alumbrado  público,  formado  por  4  cables 
unipolares RZ1‐K (AS) reacción al fuego clase Cca‐s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 

















La  clase  de  protección  será  I,  el  grado  de  protección  IP66;  fijada  mecánicamente  al 
paramento vertical. Incluso lámpara, accesorios y elementos de fijación.  
 Fases de ejecución. 




















El  contratista  estará  obligado  a  suministrar  información  técnica  sobre  la 













El  contratista  estará  obligado  a  declarar  por  escrito  los  valores  referentes  a  las 



























La  tubería  se  llenará  lentamente,  cuidando  que  la  velocidad  de  entrada  no 
sobrepase  los  0.2 m/s  y procurando que no quede aire  en  su  interior.  Si  la  presión de 
prueba es igual o menor a 7 kPa, se alcanzará en menos de 10 minutos para tuberías de 
hasta 110 mm, con longitud inferior a 300 m. 
Una  vez  alcanzada  la  presión  de  prueba,  se  cortará  la  entrada  de  agua  y  se 


























Si  existen  fugas  manifiestas,  aunque  no  se  superen  las  pérdidas  admisibles, 
deberán  ser  corregidas  para  lograr  la mayor  estanqueidad.  Si  se  superan  las  pérdidas 
admisibles,  obligatoriamente,  se  investigarán  las  causas,  se  corregirán  y  se  repetirá  la 
prueba hasta lograr valores admisibles. 
 











Los  caudales medios así obtenidos en  las unidades operacionales que  tengan el 
mismo  tipo  de  emisor  y  que  en  el  proyecto  figuren  con  el  mismo  caudal  medio,  no 
deberán diferir entre sí ni con el del proyecto en el + 5 % del caudal medio de éste. 
Cuando  la  prueba  resulte  satisfactoria,  se  anotarán  los  caudales  medios 
obtenidos, para entregárselos al regante que, así los podrá verificar periódicamente. 
Si  no  se  cuenta  con  contador  pero  si  con  válvulas  volumétricas  totalizadoras,  se 






de  la  instalación,  tales  como:  antes  y  después  de  la  bomba,  filtros,  mecanismos  de 
fertilización, válvulas de control y entradas en las subbunidades, después de las válvulas 
o de los reguladores de presión. 
Estas  lecturas  se  entregarán,  junto  con  un  plano  de  la  instalación  al  futuro 
regante, para que pueda realizar los ajustes periódicos de mantenimiento. 
 









En  todo  lo  que  no  estuviese  completamente  definido  y  claro  en  este  Pliego,  se 
estará a  lo que determine  las Normas Tecnológicas de  Jardinería y Paisajismo editadas 









montaje  y  desarrollar  la  memoria  de  la  limpieza  y  vallado  del  solar  o  zona  donde  se 
desarrollarán las obras. 
e) Presenciar todas  las mediciones   que se practiquen   para  la obtención   de  las 
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Igualmente  dispondrá  de  los  materiales  y  medios  auxiliares  para  el  normal 
desarrollo de  la obra, siendo también de su cuenta la construcción y entretenimiento de 
cuantos  accesos  y  aparcamientos  haya  que  habilitar  para  el  acopio  de  materiales, 
maquinaria,  etc.,  así  como  la  evacuación  y  despeje  de  todos  los materiales  inútiles  sin 
derecho a indemnización de ninguna clase. 
Cuando  la  obra  por  su  importancia  o  lo  delicado  de  la  ejecución,  a  juicio  de  la 
Dirección, necesitase una vigilancia continua, podrá exigirse la presencia de un técnico de 









La Contrata  vendrá obligada a presentar  y ejecutar  cuantas muestras,  análisis  y 
ensayos  requiera  la  Dirección  Facultativa,  tanto  de  materiales  como  de  elementos 
constructivos de cualquier clase que sea, así como el suministro de los aparatos precisos 
para las comprobaciones, bien a pie de obra, o bien enviando a un laboratorio, si que por 






cada  caso  determinará  el  Ingeniero  Director,  se  llevará  ajustado  al  calendario  de  obra 
que a tal efecto habrá presentado la Contrata al licitar, de acuerdo con las distintas fases 
que se han estudiado en el procedimiento y que figuran en la memoria correspondiente. 





Si  el  Contratista  causase  algún  desperfecto  en  propiedades  colindantes  de 











el  Trabajo,  etc.,  lo  cual  rige  igualmente  para  cualquier  persona  con  autorización  para 
entrar en la obra. 
De  los accidentes y perjuicios de todo tipo, que por no cumplir el Contratista  lo 
legislado  sobre  la  materia  pudiera  acaecer,  será  el  único  responsable,  o  sus 
representantes  en  la  obra,  ya  que  se  considera  que  en  los  precios  contratados,  están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales. 
En  cumplimiento  del  artículo  34,  Sección  1ª,  Capítulo  III,  del  Reglamento  de 
Seguridad,  la  Dirección  Facultativa  delega  en  el  encargado,  que  en  cumplimiento  del 
apartado  1º  deberá  tener  en  la  obra  los  reconocimientos  y  las  pruebas  de  carga  de 








Estarán  también  a  cargo  del  Contratista  las  liquidaciones  de  todas  las  cargas 
sociales de su personal, que determinen las leyes vigentes en orden a subsidios, seguros, 
retiros  obreros,  vacaciones,  etc.,  y  en  general,  a  las  disposiciones  en  la materia,  tanto 
locales como nacionales, así  como aquellas derivadas de  la  seguridad e higiene, etc., o 
descanso dominical y todas aquellas que puedan dictarse en el futuro. 









Será  de  cuenta  del  Contratista  el  pago  de  jornales,  cargas  sociales,  impuestos, 
etc., materiales, herramientas y útiles y en una palabra, todos los gastos que se originen 
hasta una completa terminación y entrega definitiva de las obras. 
Asimismo será de cuenta  del Contratista    iniciar    las tramitaciones   de todas las 
instalaciones ante los organismos correspondientes con la antelación necesaria para que 




6.2. MEDICIONES  Y  VALORACIONES,    UNIDADES    QUE  SE  ABONARAN    AL 
CONTRATISTA. 








La  medición  de  los  trabajos  se  efectuará  en  los  plazos  que  previamente  se 
acuerde  por  la  Dirección  y  la  Contrata  de  acuerdo  con  la  marcha  de  la  obra,  por  el 
Director Facultativo su representante, con la asistencia del Contratista, siendo el criterio 
para  decidir  el  número  y  la  forma  de  medir  el  que  se  señale  en  los  documentos  del 
Proyecto y en el Pliego General de Condiciones del Centro Experimental de Arquitectura, 
así como las normas e  instrucciones que dé  la Dirección en el momento oportuno, que 
dilucidará  cualquier  duda  en  este  sentido.  No  serán  de  abono  aquellas  obras  que  
excedan  de  las  dimensiones  fijadas  por  la  Dirección  o  aquellos  aumentos  de  obra 
realizados por exclusiva iniciativa del Contratista. 
Al resultado de estas mediciones  se aplicará  el precio  unitario  que figure en el 
presupuesto  o  el  acordado,  en  caso  de  precios  contradictorios,  más  el  porcentaje  de 




beneficio  industrial  de  la  Contrata  si  lo  hubiera,  sumándose  todos  estos  productos 
parciales. 











Cuando  sea  necesario  introducir  partidas  que  no  figuren  en  el  presupuesto,  se 
acordará entre el Contratista y  la Dirección nuevos precios contradictorios, siguiendo el 
criterio  señalado  en  el  Cuadro  de  Precios  de  la  Edificación  de  2007,  del  Instituto 
Valenciano  de  la  Edificación,  no  admitiéndose  en  la  liquidación  reclamaciones  a  los 









Cualquier  variación que  se  acepte  en  la  obra,  tanto  implique derribo de  alguna 
parte  construida  o  no,  requiere  para  poder  liquidar  la  presentación  por  parte  de  la 





salvo  en  el  caso  de  que  expresamente  así  lo  señalen  la  Propiedad  y  la  Contrata  en  el 










tendrán  el  carácter    de  documentos    provisionales  a  buena    cuenta,    sujetos    a  las 
mediciones  y  variaciones  que  resulten  de  la  liquidación  final,  no  suponiendo  tampoco 
dichas  certificaciones,  aceptación  ni  recepción  de  las  obras  que  comprenden.  La 
Propiedad  se  reserva  en  todo  momento  y  especialmente  al  hacer  efectivas  dichas 
liquidaciones  parciales,  el  derecho  de  comprobar  por  si  el  Contratista  ha  cumplido  los 













las  unidades  ejecutadas  y  las  que  constituyen modificaciones  del  Proyecto,  siempre  y  




El Contratista vendrá obligado a  terminar  la  totalidad de  los  trabajos dentro del 
plazo  que  se  estipule  en  el  contrato,  a  partir  de  la  fecha  del  Acta  de  iniciación  de  las 
obras. 
Estas  comenzarán  dentro  de  los  15  días  siguientes  al  que  se  comunique  al 
Constructor por  el Director de  la orden de  comienzo,  debiendo  terminarse en el  plazo 
fijado. 










Terminadas  las  obras  se  procederá  a  la  recepción  provisional,  en  la  cual  será 
necesaria  la  asistencia  del  Propietario  o  persona  delegada  nombrada  por  el  Director  
Facultativo  y del Contratista  o su representante  legal, levantándose acta por triplicado, 
que deberá ser firmada por los tres asistentes legales ya citados. Dicha recepción podrá 























momento de  la  rescisión, quedarán en obra hasta el momento de  la  terminación de  la 
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  PROYECTO DE DISEÑO DE UN JARDÍN PÚBLICO EN VALENCIA Página  2
  Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total
1.1 ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el 
transporte de los materiales retirados. 
Total m²............: 7.200,000
1.2 ACE040 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, 
con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a 
camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el 
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la 
ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los 
materiales excavados. 
Total m³............: 840,000
1.3 ACR040 m³ Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por 
inundación con agua, en recubrimiento de tuberías colocadas en un terreno 
suficientemente permeable para distribuir el exceso de agua. 
Incluye: Extendido del material de relleno. Inundación con agua. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 
de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Total m³............: 458,000
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2.1 IUS071 Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x145 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo 
de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 
hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón 
con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado 
y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno 
del trasdós. 
  
         Total Ud............: 12,000 
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3.1 IUP050 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, 
formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo 
guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
         Total m............: 558,000
  
3.2 IUP060 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 
unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores 
de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
         Total m............: 558,000
  
3.4 TIF005 Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA & 
COLE", de 70 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de alto 
rendimiento de tecnología led, soporte mural de acero inoxidable AISI 304 y 48 
led de 1,5 W, clase de protección I, grado de protección IP66; fijada 
mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. 
Conexionado. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 36,000
  
3.5 TIF005b Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA & 
COLE", de 50 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de alto 
rendimiento de tecnología led, soporte mural de acero inoxidable AISI 304 y 48 
led de 1 W, clase de protección I, grado de protección IP66; fijada 
mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. 
Conexionado. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 6,000 
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4.1 JAB010 m² Despedregado del terreno suelto con la presencia de piedras en un 10% de su 
superficie, con medios manuales. 
Incluye: Recogida de piedras. Acopio de piedras. Carga de las piedras sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
Total m²............: 7.400,000
4.2 JAB060 m² Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante tractor agrícola 
equipado con arado de vertederas, efectuando dos pasadas cruzadas, 
alcanzando una profundidad de hasta 40 cm y el desmenuzamiento completo de 
los terrones. 
Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección del terreno. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Total m²............: 7.400,000
4.3 JAC010 m³ Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con 
medios manuales, en un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 
m, para formar una capa de espesor uniforme de hasta 10 cm. 
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga 
a camión o contenedor de los restos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
Total m³............: 1.300,000
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5.1 JSS020 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 25 a 30 cm de diámetro de 
tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 9,000
  
5.2 JSS010 Ud Agryranthemum "Hibridos"; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 4,000
  
5.3 JSS020b Ud Malvaviscus arboreus de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 11,000
  
5.4 JSS020c Ud Bougainvillea Mini Thai de 14 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 160,000
  
5.5 JSS020d Ud Olea europea var sylvestris de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 20,000
  
5.6 JSS020e Ud Philodendron selloum de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 5,000
  
5.7 JSS020f Ud Pinus Pineade 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 5,000
  
5.8 JSS020g Ud Washintonia robusta de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 13,000
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5.9 JSS020h Ud Cistus salviifolius, con forma de bola de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; 
suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 4,000
  
5.10 JSS020i Ud Suministro Felicia amelloides de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro 
en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 2,000
  
5.11 JSS020j Ud Lantana montevidensis de 40 a 50 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 16,000
  
5.12 JSS020k Ud Pelargonium "Graveolens" de 25 a 30 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 4,000
  
5.13 JSS020l Ud Phoenix roebelinii, ejemplar de gran porte de 140 a 150 cm de diámetro de 
tronco; suministro con cepellón enrollado con tela metálica. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 5,000
  
5.14 JSS020m Ud rosmarinus de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 5,000
  
5.15 JSS020n Ud Euryops pectinatus de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 10,000
  
5.16 JSS020o Ud Salvia microphylla de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud............: 3,000
5.17 JSS020p Ud Saponaria ocymoides de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
Total Ud............: 9,000
5.18 JSS020q Ud Cordyline australis de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
Total Ud............: 4,000
5.19 JSS020r Ud Cycas revoluta de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
Total Ud............: 8,000
5.20 JSS020s Ud Lavandula dentata de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
Total Ud............: 7,000
5.21 JSS020t Ud Nerium oelando "Petitte Salmon" de 20 a 25 cm de diámetro de tronco; 
suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
Total Ud............: 2,000
5.22 JSS020u Ud Prunus dulcis de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
Total Ud............: 2,000
5.23 JSS020v Ud arbutus unedo de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
Total Ud............: 3,000
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5.24 JSS020w Ud Celtis australis de 18 a 20 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 6,000
  
5.25 JSS020x Ud Leotonis Leonurus de 30 a 35 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 3,000
  
5.26 JSS020y Ud Araucaria heterophylla de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 5,000
  
5.27 JSS020z Ud Hereda Hélix "Gold Heart" de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 8,000
  
5.28 JSS020ba Ud Hypericum calcyum de 18 a 20 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 5,000
  
5.29 JSS020bb Ud petunia surfina giant purple de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 5,000
  
5.30 JSP010 Ud Plantación de especies, con medios mecánicos, en terreno arenoso, con aporte 
de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro en 
contenedor. 
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos. Retirada y acopio 
de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del 
árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra 
vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. 
Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol. 
  
         Total Ud............: 344,000 
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6.1 IUR010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general 
de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de 
abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 
20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro, 
situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso accesorios, y conexión a la red. Sin 
incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior 
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de 
corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
6.2 IUR110 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y 
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. 
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
         Total m............: 150,000
  
6.3 IUR020 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 
polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de 
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. 
Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 
  
         Total m............: 250,000
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6.4 IUR040 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario 
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y 
distribución, formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; 
grifo de purga y válvula de retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo 
y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
6.5 IUR080 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, 
de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de 
apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 
Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, 
excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación 
de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de 
conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
6.6 IUR090 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de aluminio, con 
cuerpo de plástico, estructura soporte de aluminio, interruptor de intensidad 
nominal 10,1 A y 8 m de cable, sólo apto para programadores de 125/230 V de 
corriente alterna. Incluso accesorios de montaje y conexión con el programador. 
Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con el 
programador. Ajuste de funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
6.7 IUR065 Ud Difusor aéreo, de 1/2" de diámetro, formado por tobera difusora con arco 
ajustable, con caudal proporcional al sector regado y alcance regulable, 
adaptador de tobera y tubo de acero galvanizado. Incluso accesorios de 
conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del 
caudal de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 70,000
  
6.8 IUR030 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 
mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso 
accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
         Total m............: 450,000 
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7.1 MDR005 m² Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 mm de espesor total 
aproximado, realizado sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico, apto 
para pista polideportiva, para la práctica de deporte amateur, mediante la 
aplicación sucesiva de: una capa de regularización y acondicionamiento de la 
superficie, con mortero, color negro, a base de resinas sintéticas y cargas 
minerales seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma; una capa con 
mortero, color rojo, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y 
pigmentos (0,8 kg/m²); tres capas con mortero, color verde, acabado texturizado, 
a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (0,6 kg/m² 
cada capa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar 
totalmente la primera capa antes de aplicar la segunda capa y una capa de 
sellado con pintura al agua, color verde, a base de resinas acrílicas, cargas 
micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de 
goma. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de 
trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de regularización y 
acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las sucesivas capas que 
forman el pavimento deportivo. Secado de cada capa antes de aplicar la 
siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las imperfecciones. 
Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni la 
ejecución y el sellado de las juntas. 
  
         Total m²............: 93,000
  
7.2 CHH020 m³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para 
formación de solera 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
  
         Total m³............: 93,000
  
7.3 MPA010 m² Pavimento de adoquines cerámicos clinker, en exteriores, realizado sobre firme 
con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría 
de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra 
natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor 
Modificado, mediante la colocación flexible, con aparejo a matajuntas, de 
adoquines cerámicos clinker de color rojo, acabado superficial liso, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 1344, de 240x120x60 mm, sobre una 
capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre 
ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con 
arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento 
con bandeja vibrante de guiado manual. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la 
explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con 
los bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. 
Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del 
pavimento. Limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que 
en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total m²............: 545,000
  
7.4 MPO020 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, 
extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no 
incluida en este precio. Incluso refino manual de bordes, humectación, 
compactado y limpieza. 
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material. Extendido del material. 
Refino manual de bordes. Humectación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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         Total m²............: 6.850,000
  
7.5 MLB030 m Bordillo de madera de pino pinaster (Pinus pinaster) de 18x6 cm de sección, 
color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 
4 según UNE-EN 335, con aristas redondeadas en la cara superior, fijado 
horizontalmente sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm 
de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, 
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no 
incluida en este precio. Incluso elementos de anclaje y limpieza. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón 
en cama de apoyo. Presentación, aplomado y nivelación. Fijación del bordillo de 
madera a la base. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
         Total m............: 520,000 
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8.1 TJJ030 Ud Suministro y montaje  
columpio asiento plano y asiento especial para bebes de dimensiones 
360x120x228 de estructura de madera laminada de pino suecia tratada en 
autoclave, barra transversal de acero inoxidable, paneles HDPE, asientos de 
caucho y cadenas de eslalón corto DIN766 con 6 mm de diámetro 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.2 TJJ020 Ud Suministro de balancín de cuatro plazas compuesto por viga en perfil de 
aluminio, dos muelles antipinzamiento y figuras de HDPE, de dimensiones 
317x303x98 cm, con estructura inferior de acero galvanizado/pintado, y 
estructura superior de aluminio aleación EN-AW6063, anodizado, paneles HDPE, 
y asiento contrachapado fenólico (HPL) 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.3 TJJ020b Ud Suministro de balancín de muelle con figura de hipopótamo, de dimensiones 
94x25x83 cm, con estructura de acero, paneles de HDPE, y asiento de 
contrachapado fenólico antideslizante/ HPL antideslizante. 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.4 TJC020 Ud Suministro de conjunto formado por tres torres, dos con cubierta a dos aguas y 
la otra con dos arcos cruzados simulando una pérgola, de dimensiones 
614x460x316 cm, con estructura de madera laminada de pino de Suecia tratada 
de autoclave, con paneles de HDPE de 13 y 19 mm, con deslizador de acero 
inoxidable 90 cm, con plataformas y peldaños de contrachapado fenólico 
antideslizantes de 15 y 18 mm 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.5 TJC020b Ud Suministro de conjunto formado por dos torres unidas entre sí por una pasarela 
colgante protegida por red quitamiedos, de dimensiones 418x540x335, de 
estructura laminada de pino de Suecia tratada en autoclave, con paneles HDPE 
de 13 y 19 mm, con deslizador de polietileno de 150 cm, y plataformas de 
peldaños de contrachapado fenólico antideslizante de 15 y 18 mm. Colocación 
en obra: con tacos químicos, sobre una superficie base. Incluso elementos de 
fijación. 
Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, 
colocación y aplomado del conjunto de juegos infantiles. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.6 TJJ070 Ud Suministro de carrusel con asientos que dispone de plato giratorio central, de 
dimensiones de 140 de diámetro, con estructura de acero galvanizado, pintado 
en polvo de poliéster, con suelo de chapa de aluminio corrugada y asientos de 
polietileno 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del 
juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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         Total Ud............: 1,000
  
8.7 TDA030 Ud Suministro de conjunto trainingbox para ejercicios de dimensiones 
654x432x400,5 cm 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y 
fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.8 TDA040 Ud Suministro de Banco de ejercicios trainingbox, fabricado en acero galvanizado 
en frío, pintado en polvo de poliéster y secado al horno. Estructura en tubos de 
acero cuadrados 80x80 mm, barra en tubo de acero redondo, con de 2.160x776 
mm de superficie. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y 
fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.9 TDA080 Ud Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, formada por 
cuatro postes cuadrados de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos 
travesaños de 4,00 m de longitud, de madera de pino silvestre, tratada en 
autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, 
con bastidor de barras paralelas de acero, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de seguridad, para usuarios de más de 12 
años, con zona de seguridad de 54,00 m² y 2,70 m de altura libre de caída, fijada 
a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del 
terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y 
fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.10 TMF010 Ud Suministro de fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de acero 
inoxidable, acabado sanitado de dimensiones máximas de 300 mm de ancho, 
1114 mm de altura y 729 mm de ancho 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.11 TMF020 Ud Suministro de fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de acero 
pintado en polbo de epoxi al horno y dos cubetas en acero inoxidable, acabado 
satinado.   
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.12 TMB020 Ud Banco con respaldo y apoyabrazos, estructura fabricada en pletina de acero de 
50x8 mm, pintada en polvo de poliéster y secado al horno. Asiento y respaldo 
fabricado con tableros de madera tropical de sección 190x40 mm, tratado con 
lasur protector fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color Teka, tornillería 
galvanizada de dimensiones 2000 mm de largo, 539 de ancho y 698 mm de alto 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
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8.13 TME010 Ud Suministro e instalación de papelera cilíndrica de gran capacidad compuesta 
por un bastidor metálico de pletina galvanizada y forrada de maderas de pino 
suecia tratadas en autoclave, con capacidad de 95 Litros, dimensiones 
70x75x1000 cm, cesta de madera laminada y estructura de acero 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.14 TMS010 Ud Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de altura y 
60 l de capacidad, con cuerpo de chapa de acero galvanizado de 2 mm de 
espesor, acabado lacado y tapa con asa con cerradura de fijación, con 
dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 100 unidades 
cada uno, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso 
replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.15 TMS030 m Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, formado por postes 
verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de madera de pino silvestre, 
tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz 
protector, y tablas verticales de madera de extremos redondeados y cantos 
romos, con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones 
de seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). 
Incluso replanteo, y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y 
cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas 
y cancelas. 
  
         Total m............: 1,000
  
8.16 TMS040 Ud Puerta de acceso en vallado de recinto para perros, de madera, de 1,00x0,80 m, 
con bisagras y pestillo, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 
precio). Incluso replanteo, y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.17 TMS080 Ud Fuente canina de acero inoxidable AISI 304, con pileta de 1 l de capacidad y 
sistema de vaciado manual mediante tapón con mango, fijada a una superficie 
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
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8.18 TAF010 Ud Suministro e instalación de pista multideporte para gran variedad de juegos, 
compuesta por estructura en acero inoxidable A304 AISI con acabado semi 
brillo y tableros en HDPE, con resistencia al fuego, impacto al desgaste, rayos 
UV, agentes químicos. Pista modular con acoples para portería con canasta de 
3,05, con entradas laterales para accesibilidad con silla de ruegas, instalación 
en solera de hormigón de dimensiones 30,13 x 16,80 m  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la estructura metálica. Colocación y 
fijación de las lunas de vidrio. Fijación de las redes de portería. Montaje y 
fijación, sobre la estructura metálica, de los mástiles de las redes de protección 
de fondo. Fijación de las redes de protección de fondo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.19 TDG100 Ud Combinado multideporte compuesto de los siguientes elementos: PORTERÍA: 
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura, postes y larguero de sección 
cuadrada de 80x80 mm de acero con soportes de poliamida para sujeción de la 
red a la portería (no incluida en este precio); CANASTA: tablero antivandálico de 
chapa galvanizada perforada, de 120x90 cm, aro de varilla maciza colocado a 
una altura de 3,05 m y red de cable de acero plastificado, fijado a una base de 
hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y 
fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montado y probado por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y 
fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.20 TJR010 m² Suministro e instalación de pavimento de caucho continuo de 40 mm (30 mm 
SBR granza negro + 100 EPDM), acabado color rojo 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido y nivelación 
del material. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
         Total m²............: 1,000
  
8.21 TDA110 Ud Suministro e instalación de pasarela canina compuesta por estructura de tubo 
de acero de 60x40x2 mm y plataformas fenólicas antideslizantes, formando tres 
tramos (subida, pasarela central superior, bajada) cada uno de 3,60 m de largo, 
plataformas de contrachapado fenólico antideslizantes 15 mm y paneles de 
refuerzo y listones HDPE, tornillería de acero galvanizado 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.22 TDA100 Ud Suministro e instalación de empalizada canina formada por estructura de tubo 
de acero 60x40x2 mm y 40x40x2 mm y plataformas fenólicas antideslizantes 
equipadas con listones para la subida y bajada de dimeneiones 410x90x170 cm, 
con paneles HDPE y tornillería de acero galvanizado.. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y 
fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
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8.23 TDA090 Ud Suministro e instalación de 8 postes de tubo de acero de diámetro de 50x3mm y 
altura 1 m, con tapones para postes de diámetro de 50 mm de dimensiones 
totales 425x5x100 cm y postes de tubo de acero galvanizado en caliente, pintado 
en polvo de poliéster 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y 
fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.24 TDA070 Ud Suministro e instalación túnel rígido formado por estructura de tubo de acero 
40x40x2 mm, pletina de acero 40x8 mm, túnel de polietileno de alta densidad y 
paneles de HDPE bicolor, formando una escotilla en cada extremo, dimensiones 
196x91x101 cm, paneles y túnel de HDPE y tornillería de acero galvanizado 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y 
fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.25 TDA060 Ud Suministro e instalación de salto de longitud canino, formado por estructura de 
tubo de acero de 40x40x2 mm y 4 paneles de HDPE de dimensiones 120x122x28 
cm y estructura de tubo de acero galvanizado en caliente, paneles HDPE, y 
tornillería de acero galvanizado 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
  
8.26 TDG160 Ud Estructura de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, para delimitación 
de pista de petanca, de 40 cm de altura en los lados menores y de 20 cm en los 
lados mayores, con una superficie de juego de 15x4 m. Incluso replanteo y 
fijación del equipamiento deportivo. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000 
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9.1 TMM010 Ud Instalación de fuente de 13 metros de diámetro realizada con mármol blanco 
macael, mármol rojo, mármol gris, con mecanismos hidráulicas para sistemas 
de transferencias de agua, sistema de pulverizadores, chorros y doble 
iluminación incluso impermeabilización bituminosa de solera con solución 
monocapa no adherida con lámina tipo LO-40-FP de oxiasfalto, imprimación de 
hormigón de limpieza y unión con soplete en el perimétro, incluso limpieza 
previa.  
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y 
fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
         Total Ud............: 1,000
10.1 SYS Ud Seguridad y salud según Anexo VI del presente proyecto   
        Total Ud............: 1,000
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        Importe 
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    1 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas: pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción 
mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la tala de árboles ni el transporte de los 
materiales retirados. 
0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
1.2 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 
1,25 m de profundidad máxima, con medios 
mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los 
puntos topográficos. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a 
camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario 
para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la 
ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el transporte de los materiales excavados. 
12,31 DOCE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
1.3 m³ Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, con 
medios mecánicos y compactación por inundación 
con agua, en recubrimiento de tuberías colocadas 
en un terreno suficientemente permeable para 
distribuir el exceso de agua. 
Incluye: Extendido del material de relleno. 
Inundación con agua. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
25,18 VEINTICINCO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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    2 RED DE SANEAMIENTO        
2.1 Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de 
dimensiones interiores 125x125x145 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 
15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, con sifón formado por un 
codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y 
sumidero sifónico prefabricado de hormigón con 
salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada 
de PVC. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado 
de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido 
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. Colocación 
del codo de PVC. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
589,07 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
    3 ILUMINACION        
3.1 m Canalización subterránea de protección del 
cableado de alumbrado público, formada por tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm 
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 
250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
2,61 DOS EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
3.2 m Cableado para red subterránea de alumbrado 
público, formado por 4 cables unipolares RZ1-K 
(AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. 
Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
8,64 OCHO EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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3.3 Ud Toma de tierra de alumbrado público, 
compuesta por electrodo de 2 m de longitud 
hincado en el terreno, conectado a puente para 
comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, 
excavación para la arqueta de registro, hincado del 
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de 
registro, conexión del electrodo con la línea de 
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras 
de la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red de 
tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del 
electrodo. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. 
Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de 
tierra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
169,50 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
3.4 Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, 
modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 70 W de 
potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de 
alto rendimiento de tecnología led, soporte mural de 
acero inoxidable AISI 304 y 48 led de 1,5 W, clase 
de protección I, grado de protección IP66; fijada 
mecánicamente al paramento vertical. Incluso 
accesorios y elementos de fijación. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación 
de la luminaria. Conexionado. Limpieza del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
704,44 SETECIENTOS CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
3.5 Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, 
modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 50 W de 
potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de 
alto rendimiento de tecnología led, soporte mural de 
acero inoxidable AISI 304 y 48 led de 1 W, clase de 
protección I, grado de protección IP66; fijada 
mecánicamente al paramento vertical. Incluso 
accesorios y elementos de fijación. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación 
de la luminaria. Conexionado. Limpieza del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
898,80 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 
    4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO        
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4.1 m² Despedregado del terreno suelto con la 
presencia de piedras en un 10% de su superficie, 
con medios manuales. 
Incluye: Recogida de piedras. Acopio de piedras. 
Carga de las piedras sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el transporte. 
1,42 UN EURO CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
4.2 m² Arado del terreno medio, con medios 
mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con 
arado de vertederas, efectuando dos pasadas 
cruzadas, alcanzando una profundidad de hasta 40 
cm y el desmenuzamiento completo de los terrones.
Incluye: Arado del terreno. Señalización y 
protección del terreno. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
0,07 SIETE CÉNTIMOS 
4.3 m³ Tierra vegetal cribada suministrada a granel, 
extendida sobre el terreno con medios manuales, 
en un radio máximo desde el lugar de descarga de 
hasta 100 m, para formar una capa de espesor 
uniforme de hasta 10 cm. 
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y 
remates. Recogida de restos. Carga a camión o 
contenedor de los restos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a 
extender, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 
37,60 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 
4.4 m² Abonado intenso del terreno con abono mineral 
complejo NPK 15-15-15 con un rendimiento de 0,06 
kg/m², estiércol tratado con un rendimiento de 6 
kg/m² y turba cribada con un rendimiento de 0,001 
l/m², extendido con medios manuales y mecánicos, 
mediante dumper autocargable y posterior volteado 
del terreno mediante motocultor, hasta conseguir su 
incorporación al suelo a una profundidad media de 
15 cm. 
Incluye: Extendido de los productos de abono sobre 
el terreno. Volteado del terreno. Recogida de 
restos. Carga a camión o contenedor de los restos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
2,54 DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
    5 SUMINISTRO Y PLANTACIONES DE ESPECIES        
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5.1 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') 
de 25 a 30 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
341,55 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
5.2 Ud Agryranthemum "Hibridos"; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
33,48 TREINTA Y TRES EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
5.3 Ud Malvaviscus arboreus de 16 a 18 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
54,65 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
5.4 Ud Bougainvillea Mini Thai de 14 a 18 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
45,76 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
5.5 Ud Olea europea var sylvestris de 14 a 16 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
273,24 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
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5.6 Ud Philodendron selloum de 14 a 16 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
96,84 NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
5.7 Ud Pinus Pineade 10 a 12 cm de diámetro de 
tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
271,05 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 
5.8 Ud Washintonia robusta de 12 a 14 cm de diámetro 
de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
367,71 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
5.9 Ud Cistus salviifolius, con forma de bola de 14 a 16 
cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
68,31 SESENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
5.10 Ud Suministro Felicia amelloides de 10 a 12 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
93,58 NOVENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
5.11 Ud Lantana montevidensis de 40 a 50 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
153,02 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS 
CON DOS CÉNTIMOS 
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5.12 Ud Pelargonium "Graveolens" de 25 a 30 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
225,43 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
5.13 Ud Phoenix roebelinii, ejemplar de gran porte de 
140 a 150 cm de diámetro de tronco; suministro con 
cepellón enrollado con tela metálica. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
189,11 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON ONCE CÉNTIMOS 
5.14 Ud rosmarinus de 10 a 12 cm de diámetro de 
tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
91,54 NOVENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
5.15 Ud Euryops pectinatus de 16 a 18 cm de diámetro 
de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
99,73 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
5.16 Ud Salvia microphylla de 14 a 16 cm de diámetro 
de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
39,62 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
5.17 Ud Saponaria ocymoides de 12 a 14 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
100,41 CIEN EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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5.18 Ud Cordyline australis de 10 a 12 cm de diámetro 
de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
68,31 SESENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
5.19 Ud Cycas revoluta de 16 a 18 cm de diámetro de 
tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
51,24 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
5.20 Ud Lavandula dentata de 16 a 18 cm de diámetro 
de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
73,09 SETENTA Y TRES EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 
5.21 Ud Nerium oelando "Petitte Salmon" de 20 a 25 cm 
de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
306,03 TRESCIENTOS SEIS EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 
5.22 Ud Prunus dulcis de 16 a 18 cm de diámetro de
tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
170,77 CIENTO SETENTA EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
5.23 Ud arbutus unedo de 16 a 18 cm de diámetro de 
tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
94,27 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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5.24 Ud Celtis australis de 18 a 20 cm de diámetro de 
tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
446,51 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
5.25 Ud Leotonis Leonurus de 30 a 35 cm de diámetro 
de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
252,74 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
5.26 Ud Araucaria heterophylla de 12 a 14 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
107,24 CIENTO SIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
5.27 Ud Hereda Hélix "Gold Heart" de 12 a 14 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto. 
76,51 SETENTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
5.28 Ud Hypericum calcyum de 18 a 20 cm de diámetro 
de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
47,14 CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
5.29 Ud petunia surfina giant purple de 14 a 16 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de 
plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente suministradas según 
especificaciones de Proyecto. 
136,62 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS 
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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5.30 Ud Plantación de especies, con medios mecánicos, 
en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra 
vegetal cribada, en hoyo de 120x120x80 cm; 
suministro en contenedor. 
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios 
mecánicos. Retirada y acopio de las tierras 
excavadas. Preparación del fondo del hoyo. 
Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra 
seleccionada de la propia excavación y tierra 
vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación 
de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a 
camión de las tierras sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el árbol. 
23,94 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
    6 RIEGO        
6.1 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de 
longitud, que une la red general de distribución de 
agua de riego de la empresa suministradora con la 
red de abastecimiento y distribución interior, 
formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm 
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de 
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; dispositivo de 
toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida 
y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro, situada 
fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 
cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura 
y restauración del firme existente, la excavación ni 
el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, 
coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave 
de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. 
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la 
acometida con la red general del municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
298,25 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
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6.2 m Línea eléctrica monofásica enterrada para 
alimentación de electroválvulas y automatismos de 
riego, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 
3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 
40 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de arena en el fondo de la 
excavación. Colocación del tubo en la zanja. 
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
8,21 OCHO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 
6.3 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua 
de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de 
color negro con bandas de color azul, de 20 mm de 
diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, 
enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios 
de conexión y. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido 
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 
la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 
5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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6.4 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 
15 mm, colocado en armario prefabricado, 
conectado al ramal de acometida y al ramal de 
abastecimiento y distribución, formada por dos 
llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo 
de purga y válvula de retención. Incluso cerradura 
especial de cuadradillo y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de 
accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye el contador. 
104,12 CIENTO CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
6.5 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y 
polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con 
posibilidad de apertura manual y regulador de 
caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 
Incluso accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución, excavación y relleno 
posterior. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con 
medios manuales. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. 
Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
101,20 CIENTO UN EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
6.6 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, 
soporte de montaje de aluminio, con cuerpo de 
plástico, estructura soporte de aluminio, interruptor 
de intensidad nominal 10,1 A y 8 m de cable, sólo 
apto para programadores de 125/230 V de corriente 
alterna. Incluso accesorios de montaje y conexión 
con el programador. Totalmente montado y 
conexionado. 
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. 
Conexionado eléctrico con el programador. Ajuste 
de funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
38,45 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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6.7 Ud Difusor aéreo, de 1/2" de diámetro, formado por 
tobera difusora con arco ajustable, con caudal 
proporcional al sector regado y alcance regulable, 
adaptador de tobera y tubo de acero galvanizado. 
Incluso accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión 
hidráulica a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. 
Ajuste del caudal de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
17,79 DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
6.8 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de 
polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados, situados cada 30 
cm. Incluso accesorios de conexión. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la 
tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
    7 PAVIMENTOS        
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7.1 m² Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 
mm de espesor total aproximado, realizado sobre 
superficie soporte de aglomerado asfáltico, apto 
para pista polideportiva, para la práctica de deporte 
amateur, mediante la aplicación sucesiva de: una 
capa de regularización y acondicionamiento de la 
superficie, con mortero, color negro, a base de 
resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas 
(2 kg/m²), aplicada con rastrillo de goma; una capa 
con mortero, color rojo, a base de resinas acrílicas, 
cargas minerales calibradas y pigmentos (0,8 
kg/m²); tres capas con mortero, color verde, 
acabado texturizado, a base de resinas acrílicas, 
cargas minerales calibradas y pigmentos (0,6 kg/m² 
cada capa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo 
de goma, dejando secar totalmente la primera capa 
antes de aplicar la segunda capa y una capa de 
sellado con pintura al agua, color verde, a base de 
resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos 
(0,3 kg/m²), aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de 
goma. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. 
Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 
Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de 
regularización y acondicionamiento de la superficie. 
Aplicación de las sucesivas capas que forman el 
pavimento deportivo. Secado de cada capa antes 
de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido 
y soplado de las imperfecciones. Limpieza final del 
pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la superficie soporte ni la ejecución y el 
sellado de las juntas. 
20,06 VEINTE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS
7.2 m³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y 
vertido desde camión, para formación de solera 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico,
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
92,95 NOVENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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7.3 m² Pavimento de adoquines cerámicos clinker, en 
exteriores, realizado sobre firme con tráfico de 
categoría C4 (áreas peatonales, calles 
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= 
CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra 
natural, de 20 cm de espesor, con extendido y 
compactado al 100% del Proctor Modificado, 
mediante la colocación flexible, con aparejo a 
matajuntas, de adoquines cerámicos clinker de 
color rojo, acabado superficial liso, cuyas 
características técnicas cumplen la UNE-EN 1344, 
de 240x120x60 mm, sobre una capa de arena de 
granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, 
dejando entre ellos una junta de separación de 
entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con 
arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño 
máximo; y vibrado del pavimento con bandeja 
vibrante de guiado manual. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de 
las piezas. Preparación de la explanada. Extendido 
y compactación de la base. Ejecución del encuentro 
con los bordes de confinamiento. Extendido y 
nivelación de la capa de arena. Colocación de los 
adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado 
del pavimento. Limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los 
retaceos como factor de influencia para incrementar 
la medición, toda vez que en la descomposición se 
ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
38,91 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
7.4 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de 
espesor, realizado con arena caliza, extendida y 
rasanteada con motoniveladora, sobre base firme 
existente, no incluida en este precio. Incluso refino 
manual de bordes, humectación, compactado y 
limpieza. 
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del 
material. Extendido del material. Refino manual de 
bordes. Humectación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
4,10 CUATRO EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
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7.5 m Bordillo de madera de pino pinaster (Pinus 
pinaster) de 18x6 cm de sección, color marrón, 
tratada en autoclave mediante el método Bethell, 
con clase de uso 4 según UNE-EN 335, con aristas 
redondeadas en la cara superior, fijado 
horizontalmente sobre base de hormigón no 
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 
cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido 
desde camión, extendido y vibrado con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y 
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este 
precio. Incluso elementos de anclaje y limpieza. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. 
Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Presentación, aplomado y nivelación. 
Fijación del bordillo de madera a la base. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
30,08 TREINTA EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
    8 MOBILIARIO URBANO        
8.1 Ud Suministro y montaje  
columpio asiento plano y asiento especial para 
bebes de dimensiones 360x120x228 de estructura 
de madera laminada de pino suecia tratada en 
autoclave, barra transversal de acero inoxidable, 
paneles HDPE, asientos de caucho y cadenas de 
eslalón corto DIN766 con 6 mm de diámetro 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la superficie base. 
1.020,85 MIL VEINTE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
8.2 Ud Suministro de balancín de cuatro plazas 
compuesto por viga en perfil de aluminio, dos 
muelles antipinzamiento y figuras de HDPE, de 
dimensiones 317x303x98 cm, con estructura 
inferior de acero galvanizado/pintado, y estructura 
superior de aluminio aleación EN-AW6063, 
anodizado, paneles HDPE, y asiento 
contrachapado fenólico (HPL) 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la superficie base. 
1.352,79 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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8.3 Ud Suministro de balancín de muelle con figura de 
hipopótamo, de dimensiones 94x25x83 cm, con 
estructura de acero, paneles de HDPE, y asiento de 
contrachapado fenólico antideslizante/ HPL 
antideslizante. 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la superficie base. 
718,25 SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS 
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
8.4 Ud Suministro de conjunto formado por tres torres, 
dos con cubierta a dos aguas y la otra con dos 
arcos cruzados simulando una pérgola, de 
dimensiones 614x460x316 cm, con estructura de 
madera laminada de pino de Suecia tratada de 
autoclave, con paneles de HDPE de 13 y 19 mm, 
con deslizador de acero inoxidable 90 cm, con 
plataformas y peldaños de contrachapado fenólico 
antideslizantes de 15 y 18 mm 
13.874,51 TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
8.5 Ud Suministro de conjunto formado por dos torres 
unidas entre sí por una pasarela colgante protegida 
por red quitamiedos, de dimensiones 418x540x335, 
de estructura laminada de pino de Suecia tratada 
en autoclave, con paneles HDPE de 13 y 19 mm, 
con deslizador de polietileno de 150 cm, y 
plataformas de peldaños de contrachapado fenólico 
antideslizante de 15 y 18 mm. Colocación en obra: 
con tacos químicos, sobre una superficie base. 
Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la 
superficie soporte. Montaje, colocación y aplomado 
del conjunto de juegos infantiles. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la superficie base. 
14.700,32 CATORCE MIL SETECIENTOS EUROS 
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
8.6 Ud Suministro de carrusel con asientos que dispone 
de plato giratorio central, de dimensiones de 140 de 
diámetro, con estructura de acero galvanizado, 
pintado en polvo de poliéster, con suelo de chapa 
de aluminio corrugada y asientos de polietileno 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
1.356,09 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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8.7 Ud Suministro de conjunto trainingbox para 
ejercicios de dimensiones 654x432x400,5 cm 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento 
deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
248,91 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
8.8 Ud Suministro de Banco de ejercicios trainingbox, 
fabricado en acero galvanizado en frío, pintado en 
polvo de poliéster y secado al horno. Estructura en 
tubos de acero cuadrados 80x80 mm, barra en tubo 
de acero redondo, con de 2.160x776 mm de 
superficie. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento 
deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
625,20 SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS 
8.9 Ud Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio 
y estiramientos, formada por cuatro postes 
cuadrados de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura 
vista y dos travesaños de 4,00 m de longitud, de 
madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con 
clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con 
barniz protector, con bastidor de barras paralelas 
de acero, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de seguridad, 
para usuarios de más de 12 años, con zona de 
seguridad de 54,00 m² y 2,70 m de altura libre de 
caída, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
Incluso replanteo, excavación manual del terreno y 
fijación del equipamiento deportivo. Totalmente 
montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento 
deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
1.315,90 MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS 
CON NOVENTA CÉNTIMOS 
8.10 Ud Suministro de fuente doble a dos alturas, 
compuesta por estructura de acero inoxidable, 
acabado sanitado de dimensiones máximas de 300 
mm de ancho, 1114 mm de altura y 729 mm de 
ancho 
1.611,73 MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS 
CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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8.11 Ud Suministro de fuente doble a dos alturas, 
compuesta por estructura de acero pintado en 
polbo de epoxi al horno y dos cubetas en acero 
inoxidable, acabado satinado.   
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza 
del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
2.009,02 DOS MIL NUEVE EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
8.12 Ud Banco con respaldo y apoyabrazos, estructura 
fabricada en pletina de acero de 50x8 mm, pintada 
en polvo de poliéster y secado al horno. Asiento y 
respaldo fabricado con tableros de madera tropical 
de sección 190x40 mm, tratado con lasur protector 
fungicida, insecticida e hidrófugo, acabado color 
Teka, tornillería galvanizada de dimensiones 2000 
mm de largo, 539 de ancho y 698 mm de alto 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza 
del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
398,51 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
8.13 Ud Suministro e instalación de papelera cilíndrica 
de gran capacidad compuesta por un bastidor 
metálico de pletina galvanizada y forrada de 
maderas de pino suecia tratadas en autoclave, con 
capacidad de 95 Litros, dimensiones 70x75x1000 
cm, cesta de madera laminada y estructura de 
acero 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
303,26 TRESCIENTOS TRES EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
8.14 Ud Papelera para recogida específica de 
excrementos caninos, de 90 cm de altura y 60 l de 
capacidad, con cuerpo de chapa de acero 
galvanizado de 2 mm de espesor, acabado lacado y 
tapa con asa con cerradura de fijación, con 
dispensador de dos rollos de bolsas guante con 
capacidad para 100 unidades cada uno, fijada a 
una superficie soporte (no incluida en este precio). 
Incluso replanteo, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza 
del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
1.018,02 MIL DIECIOCHO EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
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8.15 m Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de 
altura, formado por postes verticales, dos 
travesaños horizontales y zócalo de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 
según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, 
y tablas verticales de madera de extremos 
redondeados y cantos romos, con tornillería de 
acero galvanizado, embutida y protegida con 
tapones de seguridad, fijada a una superficie 
soporte (no incluida en este precio). Incluso 
replanteo, y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y 
cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de 
puertas y cancelas. 
131,27 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
8.16 Ud Puerta de acceso en vallado de recinto para 
perros, de madera, de 1,00x0,80 m, con bisagras y 
pestillo, fijada a una superficie soporte (no incluida 
en este precio). Incluso replanteo, y fijación del 
elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
125,74 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
8.17 Ud Fuente canina de acero inoxidable AISI 304, con 
pileta de 1 l de capacidad y sistema de vaciado 
manual mediante tapón con mango, fijada a una 
superficie soporte (no incluida en este precio). 
Incluso replanteo, elementos de anclaje y 
eliminación y limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza 
del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
997,71 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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8.18 Ud Suministro e instalación de pista multideporte
para gran variedad de juegos, compuesta por 
estructura en acero inoxidable A304 AISI con 
acabado semi brillo y tableros en HDPE, con 
resistencia al fuego, impacto al desgaste, rayos UV, 
agentes químicos. Pista modular con acoples para 
portería con canasta de 3,05, con entradas laterales 
para accesibilidad con silla de ruegas, instalación 
en solera de hormigón de dimensiones 30,13 x 
16,80 m  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la 
estructura metálica. Colocación y fijación de las 
lunas de vidrio. Fijación de las redes de portería. 
Montaje y fijación, sobre la estructura metálica, de 
los mástiles de las redes de protección de fondo. 
Fijación de las redes de protección de fondo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
29.407,86 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
8.19 Ud Combinado multideporte compuesto de los 
siguientes elementos: PORTERÍA: antivandálica, de 
3 m de base y 2 m de altura, postes y larguero de 
sección cuadrada de 80x80 mm de acero con 
soportes de poliamida para sujeción de la red a la 
portería (no incluida en este precio); CANASTA: 
tablero antivandálico de chapa galvanizada 
perforada, de 120x90 cm, aro de varilla maciza 
colocado a una altura de 3,05 m y red de cable de 
acero plastificado, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación 
manual del terreno y fijación del equipamiento 
deportivo. Totalmente montado y probado por la 
empresa instaladora. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento 
deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
1.701,79 MIL SETECIENTOS UN EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
8.20 m² Suministro e instalación de pavimento de 
caucho continuo de 40 mm (30 mm SBR granza 
negro + 100 EPDM), acabado color rojo 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de 
tajo. Extendido y nivelación del material. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
12,35 DOCE EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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8.21 Ud Suministro e instalación de pasarela canina 
compuesta por estructura de tubo de acero de 
60x40x2 mm y plataformas fenólicas 
antideslizantes, formando tres tramos (subida, 
pasarela central superior, bajada) cada uno de 3,60 
m de largo, plataformas de contrachapado fenólico 
antideslizantes 15 mm y paneles de refuerzo y 
listones HDPE, tornillería de acero galvanizado 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
420,68 CUATROCIENTOS VEINTE EUROS 
CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
8.22 Ud Suministro e instalación de empalizada canina 
formada por estructura de tubo de acero 60x40x2 
mm y 40x40x2 mm y plataformas fenólicas 
antideslizantes equipadas con listones para la 
subida y bajada de dimeneiones 410x90x170 cm, 
con paneles HDPE y tornillería de acero 
galvanizado.. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento 
deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
1.558,15 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
8.23 Ud Suministro e instalación de 8 postes de tubo de 
acero de diámetro de 50x3mm y altura 1 m, con 
tapones para postes de diámetro de 50 mm de 
dimensiones totales 425x5x100 cm y postes de 
tubo de acero galvanizado en caliente, pintado en 
polvo de poliéster 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento 
deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
782,22 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS 
8.24 Ud Suministro e instalación túnel rígido formado por 
estructura de tubo de acero 40x40x2 mm, pletina de 
acero 40x8 mm, túnel de polietileno de alta 
densidad y paneles de HDPE bicolor, formando una 
escotilla en cada extremo, dimensiones 
196x91x101 cm, paneles y túnel de HDPE y 
tornillería de acero galvanizado 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Montaje y fijación del equipamiento 
deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
860,41 OCHOCIENTOS SESENTA EUROS 
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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8.25 Ud Suministro e instalación de salto de longitud 
canino, formado por estructura de tubo de acero de 
40x40x2 mm y 4 paneles de HDPE de dimensiones 
120x122x28 cm y estructura de tubo de acero 
galvanizado en caliente, paneles HDPE, y tornillería 
de acero galvanizado 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
976,37 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
8.26 Ud Estructura de madera de pino silvestre, tratada 
en autoclave, para delimitación de pista de petanca, 
de 40 cm de altura en los lados menores y de 20 
cm en los lados mayores, con una superficie de 
juego de 15x4 m. Incluso replanteo y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
3.059,73 TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
    9 FUENTE        
9.1 Ud Instalación de fuente de 13 metros de diámetro 
realizada con mármol blanco macael, mármol rojo, 
mármol gris, con mecanismos hidráulicas para 
sistemas de transferencias de agua, sistema de 
pulverizadores, chorros y doble iluminación incluso 
impermeabilización bituminosa de solera con 
solución monocapa no adherida con lámina tipo LO-
40-FP de oxiasfalto, imprimación de hormigón de 
limpieza y unión con soplete en el perimétro, 
incluso limpieza previa.  
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la 
base de apoyo. Montaje y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
88.307,69 OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
10.1 Ud. Seguridad y Salud 5.780,48 CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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  1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no 
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y 
carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de 
los materiales retirados. 
    
    Mano de obra 0,13   
    Maquinaria 0,74   
    Medios auxiliares 0,02   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          0,92
1.2 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales 
excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales 
excavados. 
    
    Mano de obra 2,70   
    Maquinaria 9,02   
    Medios auxiliares 0,23   
    3 % Costes indirectos 0,36   
          12,31
1.3 m³ Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por 
inundación con agua, en recubrimiento de tuberías colocadas en un terreno suficientemente 
permeable para distribuir el exceso de agua. 
Incluye: Extendido del material de relleno. Inundación con agua. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
    
    Mano de obra 1,68   
    Maquinaria 5,77   
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    Materiales 16,52   
    Medios auxiliares 0,48   
    3 % Costes indirectos 0,73   
          25,18
  2 RED DE SANEAMIENTO     
2.1 Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 125x125x145 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con 
salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación 
de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando 
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
    
    Mano de obra 151,06   
    Materiales 409,64   
    Medios auxiliares 11,21   
    3 % Costes indirectos 17,16   
          589,07
  3 ILUMINACION     
3.1 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por 
tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 0,97   
    Materiales 1,51   
    Medios auxiliares 0,05   
    3 % Costes indirectos 0,08   
          2,61
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3.2 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares 
RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm² de 
sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 1,75   
    Materiales 6,48   
    Medios auxiliares 0,16   
    3 % Costes indirectos 0,25   
          8,64
3.3 Ud Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de longitud 
hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de 
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de 
registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión 
del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia 
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de 
tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la 
red de tierra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 10,98   
    Maquinaria 0,15   
    Materiales 150,20   
    Medios auxiliares 3,23   
    3 % Costes indirectos 4,94   
          169,50
3.4 Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 
70 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de alto rendimiento de tecnología 
led, soporte mural de acero inoxidable AISI 304 y 48 led de 1,5 W, clase de protección I, 
grado de protección IP66; fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza 
del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 10,96   
    Maquinaria 4,55   
    Materiales 655,00   
    Medios auxiliares 13,41   
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    3 % Costes indirectos 20,52   
          704,44
3.5 Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA & COLE", de 
50 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de alto rendimiento de tecnología 
led, soporte mural de acero inoxidable AISI 304 y 48 led de 1 W, clase de protección I, grado 
de protección IP66; fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Conexionado. Limpieza 
del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 10,96   
    Maquinaria 4,55   
    Materiales 840,00   
    Medios auxiliares 17,11   
    3 % Costes indirectos 26,18   
          898,80
  4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO     
4.1 m² Despedregado del terreno suelto con la presencia de piedras en un 10% de su superficie, 
con medios manuales. 
Incluye: Recogida de piedras. Acopio de piedras. Carga de las piedras sobre camión o 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
    
    Mano de obra 1,35   
    Medios auxiliares 0,03   
    3 % Costes indirectos 0,04   
          1,42
4.2 m² Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con 
arado de vertederas, efectuando dos pasadas cruzadas, alcanzando una profundidad de 
hasta 40 cm y el desmenuzamiento completo de los terrones. 
Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección del terreno. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 0,02   
    Maquinaria 0,05   
          0,07
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4.3 m³ Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios 
manuales, en un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una 
capa de espesor uniforme de hasta 10 cm. 
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o 
contenedor de los restos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 11,40   
    Materiales 24,38   
    Medios auxiliares 0,72   
    3 % Costes indirectos 1,10   
          37,60
4.4 m² Abonado intenso del terreno con abono mineral complejo NPK 15-15-15 con un 
rendimiento de 0,06 kg/m², estiércol tratado con un rendimiento de 6 kg/m² y turba cribada 
con un rendimiento de 0,001 l/m², extendido con medios manuales y mecánicos, mediante 
dumper autocargable y posterior volteado del terreno mediante motocultor, hasta conseguir 
su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. 
Incluye: Extendido de los productos de abono sobre el terreno. Volteado del terreno. 
Recogida de restos. Carga a camión o contenedor de los restos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 1,70   
    Maquinaria 0,29   
    Materiales 0,43   
    Medios auxiliares 0,05   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,54
  5 SUMINISTRO Y PLANTACIONES DE ESPECIES     
5.1 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 25 a 30 cm de diámetro de tronco; 
suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 325,10   
    Medios auxiliares 6,50   
    3 % Costes indirectos 9,95   
          341,55
5.2 Ud Agryranthemum "Hibridos"; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
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    Materiales 31,86   
    Medios auxiliares 0,64   
    3 % Costes indirectos 0,98   
          33,48
5.3 Ud Malvaviscus arboreus de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 52,02   
    Medios auxiliares 1,04   
    3 % Costes indirectos 1,59   
          54,65
5.4 Ud Bougainvillea Mini Thai de 14 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 43,56   
    Medios auxiliares 0,87   
    3 % Costes indirectos 1,33   
          45,76
5.5 Ud Olea europea var sylvestris de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 260,08   
    Medios auxiliares 5,20   
    3 % Costes indirectos 7,96   
          273,24
5.6 Ud Philodendron selloum de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 92,18   
    Medios auxiliares 1,84   
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    3 % Costes indirectos 2,82   
          96,84
5.7 Ud Pinus Pineade 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 258,00   
    Medios auxiliares 5,16   
    3 % Costes indirectos 7,89   
          271,05
5.8 Ud Washintonia robusta de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 350,00   
    Medios auxiliares 7,00   
    3 % Costes indirectos 10,71   
          367,71
5.9 Ud Cistus salviifolius, con forma de bola de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 65,02   
    Medios auxiliares 1,30   
    3 % Costes indirectos 1,99   
          68,31
5.10 Ud Suministro Felicia amelloides de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 89,07   
    Medios auxiliares 1,78   
    3 % Costes indirectos 2,73   
          93,58
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5.11 Ud Lantana montevidensis de 40 a 50 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 145,65   
    Medios auxiliares 2,91   
    3 % Costes indirectos 4,46   
          153,02
5.12 Ud Pelargonium "Graveolens" de 25 a 30 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 214,57   
    Medios auxiliares 4,29   
    3 % Costes indirectos 6,57   
          225,43
5.13 Ud Phoenix roebelinii, ejemplar de gran porte de 140 a 150 cm de diámetro de tronco; 
suministro con cepellón enrollado con tela metálica. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 180,00   
    Medios auxiliares 3,60   
    3 % Costes indirectos 5,51   
          189,11
5.14 Ud rosmarinus de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 87,13   
    Medios auxiliares 1,74   
    3 % Costes indirectos 2,67   
          91,54
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5.15 Ud Euryops pectinatus de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 94,93   
    Medios auxiliares 1,90   
    3 % Costes indirectos 2,90   
          99,73
5.16 Ud Salvia microphylla de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 37,72   
    Medios auxiliares 0,75   
    3 % Costes indirectos 1,15   
          39,62
5.17 Ud Saponaria ocymoides de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 95,58   
    Medios auxiliares 1,91   
    3 % Costes indirectos 2,92   
          100,41
5.18 Ud Cordyline australis de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 65,02   
    Medios auxiliares 1,30   
    3 % Costes indirectos 1,99   
          68,31
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5.19 Ud Cycas revoluta de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 48,77   
    Medios auxiliares 0,98   
    3 % Costes indirectos 1,49   
          51,24
5.20 Ud Lavandula dentata de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 69,57   
    Medios auxiliares 1,39   
    3 % Costes indirectos 2,13   
          73,09
5.21 Ud Nerium oelando "Petitte Salmon" de 20 a 25 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 291,29   
    Medios auxiliares 5,83   
    3 % Costes indirectos 8,91   
          306,03
5.22 Ud Prunus dulcis de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 162,55   
    Medios auxiliares 3,25   
    3 % Costes indirectos 4,97   
          170,77
5.23 Ud arbutus unedo de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
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    Materiales 89,73   
    Medios auxiliares 1,79   
    3 % Costes indirectos 2,75   
          94,27
5.24 Ud Celtis australis de 18 a 20 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 425,00   
    Medios auxiliares 8,50   
    3 % Costes indirectos 13,01   
          446,51
5.25 Ud Leotonis Leonurus de 30 a 35 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 240,57   
    Medios auxiliares 4,81   
    3 % Costes indirectos 7,36   
          252,74
5.26 Ud Araucaria heterophylla de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 102,08   
    Medios auxiliares 2,04   
    3 % Costes indirectos 3,12   
          107,24
5.27 Ud Hereda Hélix "Gold Heart" de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 72,82   
    Medios auxiliares 1,46   
    3 % Costes indirectos 2,23   
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          76,51
5.28 Ud Hypericum calcyum de 18 a 20 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 44,87   
    Medios auxiliares 0,90   
    3 % Costes indirectos 1,37   
          47,14
5.29 Ud petunia surfina giant purple de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas 
según especificaciones de Proyecto. 
    
    Materiales 130,04   
    Medios auxiliares 2,60   
    3 % Costes indirectos 3,98   
          136,62
5.30 Ud Plantación de especies, con medios mecánicos, en terreno arenoso, con aporte de un 
25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro en contenedor. 
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos. Retirada y acopio de las 
tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo 
con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado 
moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol. 
    
    Mano de obra 8,65   
    Maquinaria 11,73   
    Materiales 2,40   
    Medios auxiliares 0,46   
    3 % Costes indirectos 0,70   
          23,94
  6 RIEGO     
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6.1 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de 
distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y 
distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2,8 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro, situada fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
accesorios, y conexión a la red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. 
Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno 
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 117,45   
    Materiales 160,97   
    Medios auxiliares 11,14   
    3 % Costes indirectos 8,69   
          298,25
6.2 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y 
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 
de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 
250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja. 
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 3,69   
    Maquinaria 0,39   
    Materiales 3,73   
    Medios auxiliares 0,16   
    3 % Costes indirectos 0,24   
          8,21
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6.3 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno 
PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de 
espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
    
    Mano de obra 2,96   
    Materiales 2,35   
    Medios auxiliares 0,11   
    3 % Costes indirectos 0,16   
          5,58
6.4 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario 
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, 
formada por dos llaves de corte de compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de 
retención. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 
    
    Mano de obra 26,63   
    Materiales 70,57   
    Medios auxiliares 3,89   
    3 % Costes indirectos 3,03   
          104,12
6.5 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y 
regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de 
conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones 
hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión 
eléctrica con el cable de alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 11,03   
    Materiales 85,29   
    Medios auxiliares 1,93   
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    3 % Costes indirectos 2,95   
          101,20
6.6 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de aluminio, con cuerpo 
de plástico, estructura soporte de aluminio, interruptor de intensidad nominal 10,1 A y 8 m de 
cable, sólo apto para programadores de 125/230 V de corriente alterna. Incluso accesorios 
de montaje y conexión con el programador. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con el programador. 
Ajuste de funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 6,56   
    Materiales 30,04   
    Medios auxiliares 0,73   
    3 % Costes indirectos 1,12   
          38,45
6.7 Ud Difusor aéreo, de 1/2" de diámetro, formado por tobera difusora con arco ajustable, con 
caudal proporcional al sector regado y alcance regulable, adaptador de tobera y tubo de 
acero galvanizado. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 4,36   
    Materiales 12,57   
    Medios auxiliares 0,34   
    3 % Costes indirectos 0,52   
          17,79
6.8 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de 
diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de 
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 1,28   
    Materiales 0,39   
    Medios auxiliares 0,03   
    3 % Costes indirectos 0,05   
          1,75
  7 PAVIMENTOS     
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7.1 m² Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 mm de espesor total aproximado, 
realizado sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico, apto para pista polideportiva, 
para la práctica de deporte amateur, mediante la aplicación sucesiva de: una capa de 
regularización y acondicionamiento de la superficie, con mortero, color negro, a base de 
resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (2 kg/m²), aplicada con rastrillo de 
goma; una capa con mortero, color rojo, a base de resinas acrílicas, cargas minerales 
calibradas y pigmentos (0,8 kg/m²); tres capas con mortero, color verde, acabado 
texturizado, a base de resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (0,6 kg/m² 
cada capa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando secar totalmente la 
primera capa antes de aplicar la segunda capa y una capa de sellado con pintura al agua, 
color verde, a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²), 
aplicada con rodillo, pistola o rastrillo de goma. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 
Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de regularización y acondicionamiento de la 
superficie. Aplicación de las sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de 
cada capa antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las 
imperfecciones. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte ni la ejecución y 
el sellado de las juntas. 
    
    Mano de obra 8,35   
    Materiales 10,75   
    Medios auxiliares 0,38   
    3 % Costes indirectos 0,58   
          20,06
7.2 m³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para formación de 
solera 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 
    
    Mano de obra 6,64   
    Materiales 81,83   
    Medios auxiliares 1,77   
    3 % Costes indirectos 2,71   
          92,95
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7.3 m² Pavimento de adoquines cerámicos clinker, en exteriores, realizado sobre firme con 
tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 
(5 <= CBR < 10), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con 
extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con 
aparejo a matajuntas, de adoquines cerámicos clinker de color rojo, acabado superficial liso, 
cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN 1344, de 240x120x60 mm, sobre una 
capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una 
junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y 
seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado 
manual. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. 
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de 
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. 
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de 
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha 
considerado el tanto por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 9,15   
    Maquinaria 2,38   
    Materiales 25,51   
    Medios auxiliares 0,74   
    3 % Costes indirectos 1,13   
          38,91
7.4 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y 
rasanteada con motoniveladora, sobre base firme existente, no incluida en este precio. 
Incluso refino manual de bordes, humectación, compactado y limpieza. 
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material. Extendido del material. Refino manual 
de bordes. Humectación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 0,15   
    Maquinaria 0,85   
    Materiales 2,90   
    Medios auxiliares 0,08   
    3 % Costes indirectos 0,12   
          4,10
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7.5 m Bordillo de madera de pino pinaster (Pinus pinaster) de 18x6 cm de sección, color marrón, 
tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
con aristas redondeadas en la cara superior, fijado horizontalmente sobre base de hormigón 
no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del 
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso elementos de anclaje y limpieza. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de 
apoyo. Presentación, aplomado y nivelación. Fijación del bordillo de madera a la base. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 11,00   
    Materiales 17,63   
    Medios auxiliares 0,57   
    3 % Costes indirectos 0,88   
          30,08
  8 MOBILIARIO URBANO     
8.1 Ud Suministro y montaje  
columpio asiento plano y asiento especial para bebes de dimensiones 360x120x228 de 
estructura de madera laminada de pino suecia tratada en autoclave, barra transversal de 
acero inoxidable, paneles HDPE, asientos de caucho y cadenas de eslalón corto DIN766 
con 6 mm de diámetro 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base. 
    
    Mano de obra 108,01   
    Materiales 863,68   
    Medios auxiliares 19,43   
    3 % Costes indirectos 29,73   
          1.020,85
8.2 Ud Suministro de balancín de cuatro plazas compuesto por viga en perfil de aluminio, dos 
muelles antipinzamiento y figuras de HDPE, de dimensiones 317x303x98 cm, con estructura 
inferior de acero galvanizado/pintado, y estructura superior de aluminio aleación EN-
AW6063, anodizado, paneles HDPE, y asiento contrachapado fenólico (HPL) 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base. 
    
    Mano de obra 86,38   
    Materiales 1.201,26   
    Medios auxiliares 25,75   
    3 % Costes indirectos 39,40   
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          1.352,79
8.3 Ud Suministro de balancín de muelle con figura de hipopótamo, de dimensiones 94x25x83 
cm, con estructura de acero, paneles de HDPE, y asiento de contrachapado fenólico 
antideslizante/ HPL antideslizante. 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base. 
    
    Mano de obra 86,38   
    Materiales 597,28   
    Medios auxiliares 13,67   
    3 % Costes indirectos 20,92   
          718,25
8.4 Ud Suministro de conjunto formado por tres torres, dos con cubierta a dos aguas y la otra 
con dos arcos cruzados simulando una pérgola, de dimensiones 614x460x316 cm, con 
estructura de madera laminada de pino de Suecia tratada de autoclave, con paneles de 
HDPE de 13 y 19 mm, con deslizador de acero inoxidable 90 cm, con plataformas y 
peldaños de contrachapado fenólico antideslizantes de 15 y 18 mm 
    
    Mano de obra 362,86   
    Maquinaria 59,01   
    Materiales 12.784,40   
    Medios auxiliares 264,13   
    3 % Costes indirectos 404,11   
          13.874,51
8.5 Ud Suministro de conjunto formado por dos torres unidas entre sí por una pasarela colgante 
protegida por red quitamiedos, de dimensiones 418x540x335, de estructura laminada de 
pino de Suecia tratada en autoclave, con paneles HDPE de 13 y 19 mm, con deslizador de 
polietileno de 150 cm, y plataformas de peldaños de contrachapado fenólico antideslizante 
de 15 y 18 mm. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una superficie base. Incluso 
elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. Montaje, colocación y 
aplomado del conjunto de juegos infantiles. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base. 
    
    Mano de obra 362,86   
    Maquinaria 59,01   
    Materiales 13.570,44   
    Medios auxiliares 279,85   
    3 % Costes indirectos 428,16   
          14.700,32
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8.6 Ud Suministro de carrusel con asientos que dispone de plato giratorio central, de 
dimensiones de 140 de diámetro, con estructura de acero galvanizado, pintado en polvo de 
poliéster, con suelo de chapa de aluminio corrugada y asientos de polietileno 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del juego 
infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 151,21   
    Materiales 1.139,56   
    Medios auxiliares 25,82   
    3 % Costes indirectos 39,50   
          1.356,09
8.7 Ud Suministro de conjunto trainingbox para ejercicios de dimensiones 654x432x400,5 cm 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 21,50   
    Materiales 215,42   
    Medios auxiliares 4,74   
    3 % Costes indirectos 7,25   
          248,91
8.8 Ud Suministro de Banco de ejercicios trainingbox, fabricado en acero galvanizado en frío, 
pintado en polvo de poliéster y secado al horno. Estructura en tubos de acero cuadrados 
80x80 mm, barra en tubo de acero redondo, con de 2.160x776 mm de superficie. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 64,46   
    Materiales 530,63   
    Medios auxiliares 11,90   
    3 % Costes indirectos 18,21   
          625,20
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8.9 Ud Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, formada por cuatro 
postes cuadrados de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura vista y dos travesaños de 4,00 m de 
longitud, de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-
EN 335, acabada con barniz protector, con bastidor de barras paralelas de acero, con 
tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de seguridad, para 
usuarios de más de 12 años, con zona de seguridad de 54,00 m² y 2,70 m de altura libre de 
caída, fijada a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual 
del terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 107,41   
    Materiales 1.145,11   
    Medios auxiliares 25,05   
    3 % Costes indirectos 38,33   
          1.315,90
8.10 Ud Suministro de fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de acero inoxidable, 
acabado sanitado de dimensiones máximas de 300 mm de ancho, 1114 mm de altura y 729 
mm de ancho 
    
    Mano de obra 172,81   
    Materiales 1.361,30   
    Medios auxiliares 30,68   
    3 % Costes indirectos 46,94   
          1.611,73
8.11 Ud Suministro de fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de acero pintado en 
polbo de epoxi al horno y dos cubetas en acero inoxidable, acabado satinado.   
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 172,81   
    Materiales 1.739,44   
    Medios auxiliares 38,25   
    3 % Costes indirectos 58,52   
          2.009,02
8.12 Ud Banco con respaldo y apoyabrazos, estructura fabricada en pletina de acero de 50x8 
mm, pintada en polvo de poliéster y secado al horno. Asiento y respaldo fabricado con 
tableros de madera tropical de sección 190x40 mm, tratado con lasur protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo, acabado color Teka, tornillería galvanizada de dimensiones 2000 
mm de largo, 539 de ancho y 698 mm de alto 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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    Mano de obra 22,88   
    Materiales 356,43   
    Medios auxiliares 7,59   
    3 % Costes indirectos 11,61   
          398,51
8.13 Ud Suministro e instalación de papelera cilíndrica de gran capacidad compuesta por un 
bastidor metálico de pletina galvanizada y forrada de maderas de pino suecia tratadas en 
autoclave, con capacidad de 95 Litros, dimensiones 70x75x1000 cm, cesta de madera 
laminada y estructura de acero 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 12,10   
    Materiales 276,56   
    Medios auxiliares 5,77   
    3 % Costes indirectos 8,83   
          303,26
8.14 Ud Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de altura y 60 l de 
capacidad, con cuerpo de chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor, acabado lacado 
y tapa con asa con cerradura de fijación, con dispensador de dos rollos de bolsas guante 
con capacidad para 100 unidades cada uno, fijada a una superficie soporte (no incluida en 
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 12,10   
    Materiales 956,89   
    Medios auxiliares 19,38   
    3 % Costes indirectos 29,65   
          1.018,02
8.15 m Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, formado por postes verticales, dos 
travesaños horizontales y zócalo de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, con 
clase de uso 4 según UNE-EN 335, acabada con barniz protector, y tablas verticales de 
madera de extremos redondeados y cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una superficie soporte (no incluida 
en este precio). Incluso replanteo, y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas. 
    
    Mano de obra 12,95   
    Materiales 112,00   
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    Medios auxiliares 2,50   
    3 % Costes indirectos 3,82   
          131,27
8.16 Ud Puerta de acceso en vallado de recinto para perros, de madera, de 1,00x0,80 m, con 
bisagras y pestillo, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso 
replanteo, y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 12,95   
    Materiales 106,74   
    Medios auxiliares 2,39   
    3 % Costes indirectos 3,66   
          125,74
8.17 Ud Fuente canina de acero inoxidable AISI 304, con pileta de 1 l de capacidad y sistema de 
vaciado manual mediante tapón con mango, fijada a una superficie soporte (no incluida en 
este precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 4,30   
    Materiales 945,36   
    Medios auxiliares 18,99   
    3 % Costes indirectos 29,06   
          997,71
8.18 Ud Suministro e instalación de pista multideporte para gran variedad de juegos, compuesta 
por estructura en acero inoxidable A304 AISI con acabado semi brillo y tableros en HDPE, 
con resistencia al fuego, impacto al desgaste, rayos UV, agentes químicos. Pista modular 
con acoples para portería con canasta de 3,05, con entradas laterales para accesibilidad con 
silla de ruegas, instalación en solera de hormigón de dimensiones 30,13 x 16,80 m  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la estructura metálica. Colocación y fijación de las 
lunas de vidrio. Fijación de las redes de portería. Montaje y fijación, sobre la estructura 
metálica, de los mástiles de las redes de protección de fondo. Fijación de las redes de 
protección de fondo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 3.023,91   
    Materiales 24.967,58   
    Medios auxiliares 559,83   
    3 % Costes indirectos 856,54   
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          29.407,86
8.19 Ud Combinado multideporte compuesto de los siguientes elementos: PORTERÍA: 
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura, postes y larguero de sección cuadrada de 
80x80 mm de acero con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería (no 
incluida en este precio); CANASTA: tablero antivandálico de chapa galvanizada perforada, 
de 120x90 cm, aro de varilla maciza colocado a una altura de 3,05 m y red de cable de 
acero plastificado, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, 
excavación manual del terreno y fijación del equipamiento deportivo. Totalmente montado y 
probado por la empresa instaladora. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 324,13   
    Materiales 1.295,69   
    Medios auxiliares 32,40   
    3 % Costes indirectos 49,57   
          1.701,79
8.20 m² Suministro e instalación de pavimento de caucho continuo de 40 mm (30 mm SBR 
granza negro + 100 EPDM), acabado color rojo 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido y nivelación del material. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 0,84   
    Maquinaria 3,15   
    Materiales 7,76   
    Medios auxiliares 0,24   
    3 % Costes indirectos 0,36   
          12,35
8.21 Ud Suministro e instalación de pasarela canina compuesta por estructura de tubo de acero 
de 60x40x2 mm y plataformas fenólicas antideslizantes, formando tres tramos (subida, 
pasarela central superior, bajada) cada uno de 3,60 m de largo, plataformas de 
contrachapado fenólico antideslizantes 15 mm y paneles de refuerzo y listones HDPE, 
tornillería de acero galvanizado 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 53,70   
    Materiales 346,72   
    Medios auxiliares 8,01   
    3 % Costes indirectos 12,25   
          420,68
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8.22 Ud Suministro e instalación de empalizada canina formada por estructura de tubo de acero 
60x40x2 mm y 40x40x2 mm y plataformas fenólicas antideslizantes equipadas con listones 
para la subida y bajada de dimeneiones 410x90x170 cm, con paneles HDPE y tornillería de 
acero galvanizado.. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 80,56   
    Materiales 1.402,55   
    Medios auxiliares 29,66   
    3 % Costes indirectos 45,38   
          1.558,15
8.23 Ud Suministro e instalación de 8 postes de tubo de acero de diámetro de 50x3mm y altura 1 
m, con tapones para postes de diámetro de 50 mm de dimensiones totales 425x5x100 cm y 
postes de tubo de acero galvanizado en caliente, pintado en polvo de poliéster 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 122,36   
    Materiales 622,19   
    Medios auxiliares 14,89   
    3 % Costes indirectos 22,78   
          782,22
8.24 Ud Suministro e instalación túnel rígido formado por estructura de tubo de acero 40x40x2 
mm, pletina de acero 40x8 mm, túnel de polietileno de alta densidad y paneles de HDPE 
bicolor, formando una escotilla en cada extremo, dimensiones 196x91x101 cm, paneles y 
túnel de HDPE y tornillería de acero galvanizado 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación del 
equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 73,09   
    Materiales 745,88   
    Medios auxiliares 16,38   
    3 % Costes indirectos 25,06   
          860,41
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8.25 Ud Suministro e instalación de salto de longitud canino, formado por estructura de tubo de 
acero de 40x40x2 mm y 4 paneles de HDPE de dimensiones 120x122x28 cm y estructura de 
tubo de acero galvanizado en caliente, paneles HDPE, y tornillería de acero galvanizado 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 73,09   
    Materiales 856,25   
    Medios auxiliares 18,59   
    3 % Costes indirectos 28,44   
          976,37
8.26 Ud Estructura de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, para delimitación de pista 
de petanca, de 40 cm de altura en los lados menores y de 20 cm en los lados mayores, con 
una superficie de juego de 15x4 m. Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 1.074,16   
    Materiales 1.838,20   
    Medios auxiliares 58,25   
    3 % Costes indirectos 89,12   
          3.059,73
  9 FUENTE     
9.1 Ud Instalación de fuente de 13 metros de diámetro realizada con mármol blanco macael, 
mármol rojo, mármol gris, con mecanismos hidráulicas para sistemas de transferencias de 
agua, sistema de pulverizadores, chorros y doble iluminación incluso impermeabilización 
bituminosa de solera con solución monocapa no adherida con lámina tipo LO-40-FP de 
oxiasfalto, imprimación de hormigón de limpieza y unión con soplete en el perimétro, incluso 
limpieza previa.  
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
    Mano de obra 2.943,20   
    Materiales 81.111,33   
    Medios auxiliares 1.681,09   
    3 % Costes indirectos 2.572,07   
  





    
88.307,69
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10.1 10. SEGURIDAD Y SALUD 
              
             Sin descomposición 
5.612,12 
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  Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 




1.1 ACA010 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de 
la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a 
camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles 
ni el transporte de los materiales retirados. 
          Total m² ............: 7.200,000 0,92 6.624,00
  
1.2 ACE040 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Carga a camión de los materiales excavados. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para 
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se 
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados. 
          Total m³ ............: 840,000 12,31 10.340,40
  
1.3 ACR040 m³ Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación 
por inundación con agua, en recubrimiento de tuberías colocadas en un 
terreno suficientemente permeable para distribuir el exceso de agua. 
Incluye: Extendido del material de relleno. Inundación con agua. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
          Total m³ ............: 458,000 25,18 11.532,44 
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  Presupuesto parcial nº 2 RED DE SANEAMIENTO 




2.1 IUS071 Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
125x125x145 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado 
de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con salida 
horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC. 
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la 
arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del 
fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de 
PVC. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 
el relleno del trasdós. 
          Total Ud ............: 12,000 589,07 7.068,84 
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  Presupuesto parcial nº 3 ILUMINACION 




3.1 IUP050 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, 
formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo. 
Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
          Total m ............: 558,000 2,61 1.456,38
  
3.2 IUP060 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables 
unipolares RZ1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
          Total m ............: 558,000 8,64 4.821,12
  
3.4 TIF005 Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA & 
COLE", de 70 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de alto 
rendimiento de tecnología led, soporte mural de acero inoxidable AISI 304 
y 48 led de 1,5 W, clase de protección I, grado de protección IP66; 
fijada mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. 
Conexionado. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 36,000 704,44 25.359,84
  
3.5 TIF005b Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA & 
COLE", de 50 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de alto 
rendimiento de tecnología led, soporte mural de acero inoxidable AISI 304 
y 48 led de 1 W, clase de protección I, grado de protección IP66; fijada 
mecánicamente al paramento vertical. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. 
Conexionado. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 6,000 898,80 5.392,80 
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  Presupuesto parcial nº 4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 




4.1 JAB010 m² Despedregado del terreno suelto con la presencia de piedras en un 10% de 
su superficie, con medios manuales. 
Incluye: Recogida de piedras. Acopio de piedras. Carga de las piedras 
sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. 
          Total m² ............: 7.400,000 1,42 10.508,00
  
4.2 JAB060 m² Arado del terreno medio, con medios mecánicos, mediante tractor agrícola 
equipado con arado de vertederas, efectuando dos pasadas cruzadas, 
alcanzando una profundidad de hasta 40 cm y el desmenuzamiento completo 
de los terrones. 
Incluye: Arado del terreno. Señalización y protección del terreno. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
          Total m² ............: 7.400,000 0,07 518,00
  
4.3 JAC010 m³ Tierra vegetal cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno 
con medios manuales, en un radio máximo desde el lugar de descarga de 
hasta 100 m, para formar una capa de espesor uniforme de hasta 10 cm. 
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. 
Carga a camión o contenedor de los restos. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
          Total m³ ............: 1.300,000 37,60 48.880,00 
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5.1 JSS020 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 25 a 30 cm de 
diámetro de tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 9,000 341,55 3.073,95
  
5.2 JSS010 Ud Agryranthemum "Hibridos"; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 4,000 33,48 133,92
  
5.3 JSS020b Ud Malvaviscus arboreus de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 11,000 54,65 601,15
  
5.4 JSS020c Ud Bougainvillea Mini Thai de 14 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro 
en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 160,000 45,76 7.321,60
  
5.5 JSS020d Ud Olea europea var sylvestris de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; 
suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 20,000 273,24 5.464,80
  
5.6 JSS020e Ud Philodendron selloum de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 5,000 96,84 484,20
  
5.7 JSS020f Ud Pinus Pineade 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 5,000 271,05 1.355,25
  
5.8 JSS020g Ud Washintonia robusta de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 13,000 367,71 4.780,23
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5.9 JSS020h Ud Cistus salviifolius, con forma de bola de 14 a 16 cm de diámetro de 
tronco; suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 4,000 68,31 273,24
  
5.10 JSS020i Ud Suministro Felicia amelloides de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; 
suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 2,000 93,58 187,16
  
5.11 JSS020j Ud Lantana montevidensis de 40 a 50 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 16,000 153,02 2.448,32
  
5.12 JSS020k Ud Pelargonium "Graveolens" de 25 a 30 cm de diámetro de tronco; suministro 
en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 4,000 225,43 901,72
  
5.13 JSS020l Ud Phoenix roebelinii, ejemplar de gran porte de 140 a 150 cm de diámetro de 
tronco; suministro con cepellón enrollado con tela metálica. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 5,000 189,11 945,55
  
5.14 JSS020m Ud rosmarinus de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en contenedor 
estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 5,000 91,54 457,70
  
5.15 JSS020n Ud Euryops pectinatus de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 10,000 99,73 997,30
  
5.16 JSS020o Ud Salvia microphylla de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 3,000 39,62 118,86
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5.17 JSS020p Ud Saponaria ocymoides de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 9,000 100,41 903,69
  
5.18 JSS020q Ud Cordyline australis de 10 a 12 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 4,000 68,31 273,24
  
5.19 JSS020r Ud Cycas revoluta de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 8,000 51,24 409,92
  
5.20 JSS020s Ud Lavandula dentata de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 7,000 73,09 511,63
  
5.21 JSS020t Ud Nerium oelando "Petitte Salmon" de 20 a 25 cm de diámetro de tronco; 
suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 2,000 306,03 612,06
  
5.22 JSS020u Ud Prunus dulcis de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 2,000 170,77 341,54
  
5.23 JSS020v Ud arbutus unedo de 16 a 18 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 3,000 94,27 282,81
  
5.24 JSS020w Ud Celtis australis de 18 a 20 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 6,000 446,51 2.679,06
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5.25 JSS020x Ud Leotonis Leonurus de 30 a 35 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 3,000 252,74 758,22
  
5.26 JSS020y Ud Araucaria heterophylla de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 5,000 107,24 536,20
  
5.27 JSS020z Ud Hereda Hélix "Gold Heart" de 12 a 14 cm de diámetro de tronco; suministro 
en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 8,000 76,51 612,08
  
5.28 JSS020ba Ud Hypericum calcyum de 18 a 20 cm de diámetro de tronco; suministro en 
contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 5,000 47,14 235,70
  
5.29 JSS020bb Ud petunia surfina giant purple de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; 
suministro en contenedor estándar. 
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
suministradas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 5,000 136,62 683,10
  
5.30 JSP010 Ud Plantación de especies, con medios mecánicos, en terreno arenoso, con 
aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 120x120x80 cm; 
suministro en contenedor. 
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos. Retirada y 
acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. 
Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra seleccionada de la 
propia excavación y tierra vegetal cribada. Apisonado moderado. Formación 
de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras 
sobrantes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol. 
          Total Ud ............: 344,000 23,94 8.235,36 
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6.1 IUR010 Ud Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con 
la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de 
polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de 
espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo 
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería; dispositivo de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre 
la acometida y la red; llave de corte de 1/2" de diámetro, situada fuera 
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso accesorios, y conexión a la 
red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la 
excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 
la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación 
de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con 
la red general del municipio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 298,25 298,25
  
6.2 IUR110 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas 
y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de la 
excavación. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
          Total m ............: 150,000 8,21 1.231,50
  
6.3 IUR020 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por 
tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 
mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, 
colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni 
el relleno principal. 
          Total m ............: 250,000 5,58 1.395,00
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6.4 IUR040 Ud Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario 
prefabricado, conectado al ramal de acometida y al ramal de 
abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de corte de 
compuerta de latón fundido; grifo de purga y válvula de retención. 
Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador. 
          Total Ud ............: 1,000 104,12 104,12
  
6.5 IUR080 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones 
roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con 
posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de 
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente 
montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. 
Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería 
de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 101,20 101,20
  
6.6 IUR090 Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de 
aluminio, con cuerpo de plástico, estructura soporte de aluminio, 
interruptor de intensidad nominal 10,1 A y 8 m de cable, sólo apto para 
programadores de 125/230 V de corriente alterna. Incluso accesorios de 
montaje y conexión con el programador. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Montaje sobre una superficie exterior. Conexionado eléctrico con 
el programador. Ajuste de funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 38,45 38,45
  
6.7 IUR065 Ud Difusor aéreo, de 1/2" de diámetro, formado por tobera difusora con arco 
ajustable, con caudal proporcional al sector regado y alcance regulable, 
adaptador de tobera y tubo de acero galvanizado. Incluso accesorios de 
conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste 
del caudal de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 70,000 17,79 1.245,30
  
6.8 IUR030 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, 
de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 
cm. Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
          Total m ............: 450,000 1,75 787,50 
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7.1 MDR005 m² Revestimiento de pavimento deportivo, de 2 a 3 mm de espesor total 
aproximado, realizado sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico, 
apto para pista polideportiva, para la práctica de deporte amateur, 
mediante la aplicación sucesiva de: una capa de regularización y 
acondicionamiento de la superficie, con mortero, color negro, a base de 
resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas (2 kg/m²), aplicada 
con rastrillo de goma; una capa con mortero, color rojo, a base de 
resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (0,8 kg/m²); 
tres capas con mortero, color verde, acabado texturizado, a base de 
resinas acrílicas, cargas minerales calibradas y pigmentos (0,6 kg/m² 
cada capa), aplicadas con brocha, rodillo o rastrillo de goma, dejando 
secar totalmente la primera capa antes de aplicar la segunda capa y una 
capa de sellado con pintura al agua, color verde, a base de resinas 
acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (0,3 kg/m²), aplicada con 
rodillo, pistola o rastrillo de goma. 
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y 
paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de la capa de 
regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación de las 
sucesivas capas que forman el pavimento deportivo. Secado de cada capa 
antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de 
las imperfecciones. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 
soporte ni la ejecución y el sellado de las juntas. 
          Total m² ............: 93,000 20,06 1.865,58
  
7.2 CHH020 m³ Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para 
formación de solera 
Incluye: Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
          Total m³ ............: 93,000 92,95 8.644,35
  
7.3 MPA010 m² Pavimento de adoquines cerámicos clinker, en exteriores, realizado sobre 
firme con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles 
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por 
base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y 
compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación 
flexible, con aparejo a matajuntas, de adoquines cerámicos clinker de 
color rojo, acabado superficial liso, cuyas características técnicas 
cumplen la UNE-EN 1344, de 240x120x60 mm, sobre una capa de arena de 
granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta 
de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena 
natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del pavimento 
con bandeja vibrante de guiado manual. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. 
Preparación de la explanada. Extendido y compactación de la base. 
Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Extendido y 
nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de 
juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en 
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la 
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto 
por cien de roturas general. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
          Total m² ............: 545,000 38,91 21.205,95
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7.4 MPO020 m² Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena 
caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora, sobre base firme 
existente, no incluida en este precio. Incluso refino manual de bordes, 
humectación, compactado y limpieza. 
Incluye: Carga y transporte a pie de tajo del material. Extendido del 
material. Refino manual de bordes. Humectación. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
          Total m² ............: 6.850,000 4,10 28.085,00
  
7.5 MLB030 m Bordillo de madera de pino pinaster (Pinus pinaster) de 18x6 cm de 
sección, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, 
con clase de uso 4 según UNE-EN 335, con aristas redondeadas en la cara 
superior, fijado horizontalmente sobre base de hormigón no estructural 
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del 
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado 
maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. 
Incluso elementos de anclaje y limpieza. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del 
hormigón en cama de apoyo. Presentación, aplomado y nivelación. Fijación 
del bordillo de madera a la base. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
          Total m ............: 520,000 30,08 15.641,60 
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8.1 TJJ030 Ud Suministro y montaje  
columpio asiento plano y asiento especial para bebes de dimensiones 
360x120x228 de estructura de madera laminada de pino suecia tratada en 
autoclave, barra transversal de acero inoxidable, paneles HDPE, asientos 
de caucho y cadenas de eslalón corto DIN766 con 6 mm de diámetro 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 
base. 
          Total Ud ............: 1,000 1.020,85 1.020,85
  
8.2 TJJ020 Ud Suministro de balancín de cuatro plazas compuesto por viga en perfil de 
aluminio, dos muelles antipinzamiento y figuras de HDPE, de dimensiones 
317x303x98 cm, con estructura inferior de acero galvanizado/pintado, y 
estructura superior de aluminio aleación EN-AW6063, anodizado, paneles 
HDPE, y asiento contrachapado fenólico (HPL) 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 
base. 
          Total Ud ............: 1,000 1.352,79 1.352,79
  
8.3 TJJ020b Ud Suministro de balancín de muelle con figura de hipopótamo, de dimensiones 
94x25x83 cm, con estructura de acero, paneles de HDPE, y asiento de 
contrachapado fenólico antideslizante/ HPL antideslizante. 
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 
base. 
          Total Ud ............: 1,000 718,25 718,25
  
8.4 TJC020 Ud Suministro de conjunto formado por tres torres, dos con cubierta a dos 
aguas y la otra con dos arcos cruzados simulando una pérgola, de 
dimensiones 614x460x316 cm, con estructura de madera laminada de pino de 
Suecia tratada de autoclave, con paneles de HDPE de 13 y 19 mm, con 
deslizador de acero inoxidable 90 cm, con plataformas y peldaños de 
contrachapado fenólico antideslizantes de 15 y 18 mm 
          Total Ud ............: 1,000 13.874,51 13.874,51
  
8.5 TJC020b Ud Suministro de conjunto formado por dos torres unidas entre sí por una 
pasarela colgante protegida por red quitamiedos, de dimensiones 
418x540x335, de estructura laminada de pino de Suecia tratada en 
autoclave, con paneles HDPE de 13 y 19 mm, con deslizador de polietileno 
de 150 cm, y plataformas de peldaños de contrachapado fenólico 
antideslizante de 15 y 18 mm. Colocación en obra: con tacos químicos, 
sobre una superficie base. Incluso elementos de fijación. 
Incluye: Replanteo. Limpieza y preparación de la superficie soporte. 
Montaje, colocación y aplomado del conjunto de juegos infantiles. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie 
base. 
          Total Ud ............: 1,000 14.700,32 14.700,32
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8.6 TJJ070 Ud Suministro de carrusel con asientos que dispone de plato giratorio 
central, de dimensiones de 140 de diámetro, con estructura de acero 
galvanizado, pintado en polvo de poliéster, con suelo de chapa de 
aluminio corrugada y asientos de polietileno 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación 
del juego infantil. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 1.356,09 1.356,09
  
8.7 TDA030 Ud Suministro de conjunto trainingbox para ejercicios de dimensiones 
654x432x400,5 cm 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje 
y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 248,91 248,91
  
8.8 TDA040 Ud Suministro de Banco de ejercicios trainingbox, fabricado en acero 
galvanizado en frío, pintado en polvo de poliéster y secado al horno. 
Estructura en tubos de acero cuadrados 80x80 mm, barra en tubo de acero 
redondo, con de 2.160x776 mm de superficie. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje 
y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 625,20 625,20
  
8.9 TDA080 Ud Escalera horizontal para ejercicios de equilibrio y estiramientos, 
formada por cuatro postes cuadrados de 0,15 m de lado y 2,60 m de altura 
vista y dos travesaños de 4,00 m de longitud, de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
acabada con barniz protector, con bastidor de barras paralelas de acero, 
con tornillería de acero galvanizado, embutida y protegida con tapones de 
seguridad, para usuarios de más de 12 años, con zona de seguridad de 
54,00 m² y 2,70 m de altura libre de caída, fijada a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y fijación 
del equipamiento deportivo. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje 
y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 1.315,90 1.315,90
  
8.10 TMF010 Ud Suministro de fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de 
acero inoxidable, acabado sanitado de dimensiones máximas de 300 mm de 
ancho, 1114 mm de altura y 729 mm de ancho 
          Total Ud ............: 1,000 1.611,73 1.611,73
  
8.11 TMF020 Ud Suministro de fuente doble a dos alturas, compuesta por estructura de 
acero pintado en polbo de epoxi al horno y dos cubetas en acero 
inoxidable, acabado satinado.   
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 2.009,02 2.009,02
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8.12 TMB020 Ud Banco con respaldo y apoyabrazos, estructura fabricada en pletina de 
acero de 50x8 mm, pintada en polvo de poliéster y secado al horno. 
Asiento y respaldo fabricado con tableros de madera tropical de sección 
190x40 mm, tratado con lasur protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo, acabado color Teka, tornillería galvanizada de dimensiones 
2000 mm de largo, 539 de ancho y 698 mm de alto 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 398,51 398,51
  
8.13 TME010 Ud Suministro e instalación de papelera cilíndrica de gran capacidad 
compuesta por un bastidor metálico de pletina galvanizada y forrada de 
maderas de pino suecia tratadas en autoclave, con capacidad de 95 Litros, 
dimensiones 70x75x1000 cm, cesta de madera laminada y estructura de acero 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 303,26 303,26
  
8.14 TMS010 Ud Papelera para recogida específica de excrementos caninos, de 90 cm de 
altura y 60 l de capacidad, con cuerpo de chapa de acero galvanizado de 2 
mm de espesor, acabado lacado y tapa con asa con cerradura de fijación, 
con dispensador de dos rollos de bolsas guante con capacidad para 100 
unidades cada uno, fijada a una superficie soporte (no incluida en este 
precio). Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza 
del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 1.018,02 1.018,02
  
8.15 TMS030 m Vallado de recinto para perros, de 0,80 m de altura, formado por postes 
verticales, dos travesaños horizontales y zócalo de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, 
acabada con barniz protector, y tablas verticales de madera de extremos 
redondeados y cantos romos, con tornillería de acero galvanizado, 
embutida y protegida con tapones de seguridad, fijada a una superficie 
soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación del 
elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y 
cancelas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos 
de puertas y cancelas. 
          Total m ............: 1,000 131,27 131,27
  
8.16 TMS040 Ud Puerta de acceso en vallado de recinto para perros, de madera, de 
1,00x0,80 m, con bisagras y pestillo, fijada a una superficie soporte (no 
incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación del elemento. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 125,74 125,74
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8.17 TMS080 Ud Fuente canina de acero inoxidable AISI 304, con pileta de 1 l de 
capacidad y sistema de vaciado manual mediante tapón con mango, fijada a 
una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, 
elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. 
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 997,71 997,71
  
8.18 TAF010 Ud Suministro e instalación de pista multideporte para gran variedad de 
juegos, compuesta por estructura en acero inoxidable A304 AISI con 
acabado semi brillo y tableros en HDPE, con resistencia al fuego, impacto 
al desgaste, rayos UV, agentes químicos. Pista modular con acoples para 
portería con canasta de 3,05, con entradas laterales para accesibilidad 
con silla de ruegas, instalación en solera de hormigón de dimensiones 
30,13 x 16,80 m  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la estructura metálica. 
Colocación y fijación de las lunas de vidrio. Fijación de las redes de 
portería. Montaje y fijación, sobre la estructura metálica, de los 
mástiles de las redes de protección de fondo. Fijación de las redes de 
protección de fondo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 29.407,86 29.407,86
  
8.19 TDG100 Ud Combinado multideporte compuesto de los siguientes elementos: PORTERÍA: 
antivandálica, de 3 m de base y 2 m de altura, postes y larguero de 
sección cuadrada de 80x80 mm de acero con soportes de poliamida para 
sujeción de la red a la portería (no incluida en este precio); CANASTA: 
tablero antivandálico de chapa galvanizada perforada, de 120x90 cm, aro 
de varilla maciza colocado a una altura de 3,05 m y red de cable de acero 
plastificado, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso 
replanteo, excavación manual del terreno y fijación del equipamiento 
deportivo. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje 
y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 1.701,79 1.701,79
  
8.20 TJR010 m² Suministro e instalación de pavimento de caucho continuo de 40 mm (30 mm 
SBR granza negro + 100 EPDM), acabado color rojo 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido y 
nivelación del material. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
          Total m² ............: 1,000 12,35 12,35
  
8.21 TDA110 Ud Suministro e instalación de pasarela canina compuesta por estructura de 
tubo de acero de 60x40x2 mm y plataformas fenólicas antideslizantes, 
formando tres tramos (subida, pasarela central superior, bajada) cada uno 
de 3,60 m de largo, plataformas de contrachapado fenólico antideslizantes 
15 mm y paneles de refuerzo y listones HDPE, tornillería de acero 
galvanizado 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 420,68 420,68
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8.22 TDA100 Ud Suministro e instalación de empalizada canina formada por estructura de 
tubo de acero 60x40x2 mm y 40x40x2 mm y plataformas fenólicas 
antideslizantes equipadas con listones para la subida y bajada de 
dimeneiones 410x90x170 cm, con paneles HDPE y tornillería de acero 
galvanizado.. 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje 
y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 1.558,15 1.558,15
  
8.23 TDA090 Ud Suministro e instalación de 8 postes de tubo de acero de diámetro de 
50x3mm y altura 1 m, con tapones para postes de diámetro de 50 mm de 
dimensiones totales 425x5x100 cm y postes de tubo de acero galvanizado en 
caliente, pintado en polvo de poliéster 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje 
y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 782,22 782,22
  
8.24 TDA070 Ud Suministro e instalación túnel rígido formado por estructura de tubo de 
acero 40x40x2 mm, pletina de acero 40x8 mm, túnel de polietileno de alta 
densidad y paneles de HDPE bicolor, formando una escotilla en cada 
extremo, dimensiones 196x91x101 cm, paneles y túnel de HDPE y tornillería 
de acero galvanizado 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje 
y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 860,41 860,41
  
8.25 TDA060 Ud Suministro e instalación de salto de longitud canino, formado por 
estructura de tubo de acero de 40x40x2 mm y 4 paneles de HDPE de 
dimensiones 120x122x28 cm y estructura de tubo de acero galvanizado en 
caliente, paneles HDPE, y tornillería de acero galvanizado 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 976,37 976,37
  
8.26 TDG160 Ud Estructura de madera de pino silvestre, tratada en autoclave, para 
delimitación de pista de petanca, de 40 cm de altura en los lados menores 
y de 20 cm en los lados mayores, con una superficie de juego de 15x4 m. 
Incluso replanteo y fijación del equipamiento deportivo. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación del equipamiento deportivo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
          Total Ud ............: 1,000 3.059,73 3.059,73 
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9.1 TMM010 Ud Instalación de fuente de 13 metros de diámetro realizada con mármol 
blanco macael, mármol rojo, mármol gris, con mecanismos hidráulicas para 
sistemas de transferencias de agua, sistema de pulverizadores, chorros y 
doble iluminación incluso impermeabilización bituminosa de solera con 
solución monocapa no adherida con lámina tipo LO-40-FP de oxiasfalto, 
imprimación de hormigón de limpieza y unión con soplete en el perimétro, 
incluso limpieza previa.  
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje 
y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Total Ud ............: 1,000 88.307,69 88.307,69
10.1 SYS Ud Seguridad y salud según Anexo VI del presente proyecto 
Total Ud ............: 1,000 5.780,48 5.780,48
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 28.496,84
2 RED DE SANEAMIENTO . 7.068,84
3 ILUMINACION . 37.030,14
4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO . 59.906,00
5 SUMINISTRO Y PLANTACIONES DE ESPECIES . 46.619,56
6 RIEGO . 5.201,32
7 PAVIMENTOS . 75.442,48
8 MOBILIARIO URBANO . 80.587,64
9 FUENTE . 88.307,69
10 SEGURIDAD Y SALUD . 5.780,48
Total: 434.440,99
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS. 
UNIVERSITAT JAUME I 
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA  
I DEL MEDI RURAL 
PROYECTO DE DISEÑO DE JARDÍN PÚBLICO EN VALENCIA 
DOCUMENTO 4.5 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Estudiant/a: Chaimaa Errai 
Tutor/a: Rosa María Pérez Clemente 
Convocatòria: Noviembre 
Proyecto: PROYECTO DE DISEÑO DE UN JARDÍN PÚBLICO EN VALENCIA 
Capítulo Importe  
Capítulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28.496,84
Capítulo 2 RED DE SANEAMIENTO 7.068,84
Capítulo 3 ILUMINACION 37.030,14
Capítulo 4 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 59.906,00
Capítulo 5 SUMINISTRO Y PLANTACIONES DE ESPECIES 46.619,56
Capítulo 6 RIEGO 5.201,32
Capítulo 7 PAVIMENTOS 75.442,48
Capítulo 8 MOBILIARIO URBANO 80.587,64
Capítulo 9 FUENTE 88.307,69
Capítulo 10 SEGURIDAD Y SALUD 5.780,48
Presupuesto de ejecución material 434.440,99
12% de gastos generales 52.132,92
6% de beneficio industrial 26.066,46
Suma 512.640,37
21% IVA 107.654,48
Presupuesto de ejecución por contrata 620.294,85
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE 
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